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RESUMEN 
El presente trabajo señala la importancia de la literatura infantil en la edad preescolar, 
intenta llamar la atención de que es en esta primera etapa de escolaridad -cuando los 
niños tienen entre 2 y 5 años, y cuando las raíces genéticas del pensamiento y el lenguaje 
se están cruzando-, que está la oportunidad de estimular su pensamiento hacia las 
funciones de la literatura a nivel ético, cognitivo, estético, expresivo, afectivo, entre otros, 
que durante el trabajo se hará necesario explicar. Se propone trabajar a Vygotsky, 
principalmente porque sus postulados sobre la formación del pensamiento y las zonas de 
desarrollo, abordan el estudio del desarrollo del niño en su entorno social, aprendiendo de 
las personas qu 
e lo rodean, situación que en el mejor de los casos debería ser aprovechada por sus 
padres, maestros y cuidadores. 
Palabras clave: literatura infantil, lenguaje egocéntrico, formación del concepto, 
pensamiento. 
ABSTRACT 
The present text indicates the importance of the infantile literature in the preschool age, 
tries to attract attention on that is in this first stage of schooling - when the children are 
between 2 and 5 years old, and when the genetic roots of the thought and the language 
are crossing - that there is the opportunity to stimulate its thought towards the functions of 
the literature at ethical, cognitive, esthetic, expressive, affective level, between others, 
which during the text will become necessary to explain. It proposes to work to Vygotsky, 
principally because its postulates on the formation of the thought and the areas of 
development, tackle the study of the child development in its social environment, learning 
of the persons who surround it, situation that ideally should be made use by its parents, 
teachers and minders. 
Key words: infantile literature, private speech, formation of the mind, thought. 
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INTRODUCCIÓN 
En el presente trabajo se aborda la función de la literatura infantil en el desarrollo del 
lenguaje de los niños. Se describe cómo tienen presencia las fabulas, cuentos y  rondas, 
en el habla y el comportamiento de los pequeños. Desde la teoría del pensamiento y 
lenguaje de Lev Vygotsky, revisaremos la formación del concepto. Se repasarán además, 
los textos más importantes en la vida de los niños, lo que incluye una breve historia de lo 
que ahora conocemos como literatura infantil. 
Es importante analizar la literatura infantil en la más temprana  infancia, porque tiene un 
componente ideológico que se adhiere de la forma más didáctica a las conductas de los 
niños, siendo una herramienta pedagogía muy útil para maestros y padres de familia, ya 
que les ayuda a estimular su imaginación y desarrollar de una manera positiva su 
pensamiento; la literatura les inserta en el mundo social y de las reglas, ayudándoles a 
tener buenas relaciones afectivas con sus padres, cuidadores,  maestros, compañeros y 
amigos. 
Revisando la perspectiva histórica de la literatura se evidenciara que los grandes clásicos 
de la literatura infantil, en un principio no fueron creados para los niños, por nombrar 
grandes casos: Robinson Crusoe y Los viajes de Gulliver de Daniel Da Foe y Jonathan 
Swift respectivamente; lo que da una idea de que históricamente el niño no ha tenido una 
importancia significativa en el desarrollo de las culturas humanas, siendo formados 
siempre desde escrupulosos criterios morales y religiosos, sometidos a castigos físicos 
vistos como normales y adoctrinados como futuros ciudadanos, lo cual pasaba por alto 
sus gustos e intereses. Sin embargo, algunos autores, más adelantados a sus épocas, 
notaron este desconocimiento y sembraron bases desde la pedagogía para que los niños 
fueran tomados en cuenta. Desde la educación, Juan Amos Comenius y Juan Jacobo 
Rousseau. Es así como el siglo de las luces hace su aporte al desarrollo del hombre 
tratando de entenderlo desde la infancia. Lo anterior hace parte de las perspectivas 
literarias que se manejarán en el presente trabajo.  
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Desde la psicolingüística, se abordará al psicólogo ruso Lev Semiònovich Vygotsky, ya 
que su teoría de la función social, constantemente favorece la importancia del entorno 
sociocultural del niño que le brinda las herramientas para su desarrollo. Este autor es muy 
pertinente para nuestra investigación, ya que nos ofrece una completa teoría en la que 
destaca el papel del maestro, cuidador, y demás personas que interactúan con el niño, 
como agentes imprescindibles en su proceso de formación. Las concepciones pertinentes 
del autor que aportan a nuestro trabajo, tienen que ver con la formación del concepto y las 
zonas de desarrollo, dado que se necesitó de una teoría que diera cuenta de los procesos 
internos del niño a medida que va conociendo su  mundo y creando  su personalidad, 
mientras que es acompañado por un conjunto de personas que está pendiente de cada 
una de sus acciones y que pueden dar cuenta y participar de los grandes cambios en el 
proceso de crecimiento.  
El presente trabajo tiene como finalidad, demostrar que los niños pueden ser 
influenciados positivamente por la literatura; que ésta les brinda un contexto armónico en 
el cual crecer y formar su personalidad; que además les brinda espacios de recreación, 
estimulación; que la literatura tiene un factor multisensorial que les permite aprender en 
muchos áreas de muchas formas; que es una herramienta intercontextual que se puede 
mutar a otros contextos -valga la redundancia-  mediante la comparación, valiéndose de la 
facilidad sensitiva del niño, es decir, su capacidad de asombro.  
La metodología que utilizamos para escribir la presente monografía se llevó a cabo por 
medio de recolección de información amplia sobre literatura infantil y de teoría 
psicolingüística necesaria y conveniente para explicar la importancia de lo que aquí se 
quiere detallar; la herramienta de análisis, obedece a la descripción del proceso 
psicológico y social de los niños en sus primeros años de vida. 
El trabajo cuenta con una primera etapa en la que se habla de la historia de la literatura 
infantil, y cómo en el siglo XVIII el movimiento romántico en los diferentes países de 
Europa, influenció favorablemente la forma de ver a los hombres y por ende a los niños, 
cómo, el imaginario que hoy tenemos de literatura infantil en un principio no fue 
visualizado para los pequeños, si no que por sus grandes cualidades fantásticas, fueron 
ellos los que se adueñaron de los textos, por ser ellos, los niños, los dueños de la 
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sensibilidad más receptiva. En esta primera parte del trabajo se explicará cómo, el 
pensamiento del hombre con respecto al niño fue tomando importancia, y cuáles fueron 
las condiciones sociales y culturales que inspiraron a autores como Charles Perrault, 
Hans Cristian Anderson, Mark Twain, y Ruyard Kipling con El Libro de la Selva, por 
ejemplo. Todo esto seguido de la descripción de la teoría vygotskiana de la formación del 
concepto y sus aseveraciones acerca del pensamiento y lenguaje, cómo el niño se 
apropia de la palabra, antes que el pensamiento mismo choque con su lenguaje,  en qué 
momento el lenguaje egocéntrico se convierte en lenguaje interior, cómo el adulto se 
entiende con el niño porque ambos entienden de lo que hablan mediante el signo; y sobre 
todo la importancia que tiene el adulto o acompañante en la vida del niño.  
Es muy importante aclarar que el presente trabajo no pretende abarcar toda la literatura 
para niños -pero si una visión generalizada de las obras que se trabajan con ellos-, 
porque como es lógico, son muchos las obras que han inspirado a muchos por 
generaciones, y es difícil hablar sobre tantas a un mismo tiempo.  
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1. ACERCAMIENTOS ENTRE  LITERATURA INFANTIL,  PEDAGOGÍA Y 
ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE 
Durante el contacto con los niños preescolares a través de las prácticas y en el ejercicio 
de la docencia, se ha podido constatar que su habla mejora considerablemente desde la 
llegada por primera vez al jardín infantil y que su proceso de adquisición del lenguaje es 
muy acelerado. En tal virtud, se hace importante conocer a fondo ese proceso para 
intervenirlo de manera positiva, aprovechando la edad y la inexperiencia de los niños, 
contrastadas con la predisposición (Chomsky, 1974) para adquirir el lenguaje.  
Por lo tanto, el desarrollo de las estrategias para colaborar positivamente en la adquisición 
y el desarrollo del lenguaje en los niños, principalmente debe venir de la literatura, 
institucionalizada por méritos obvios, como la mejor forma de educar a los niños en la 
etapa inicial de sus vidas. Así que, contando con ésta herramienta didáctica pedagógica  -
base fundamental del desarrollo de esta monografía-, será de gran ayuda también 
conocer el funcionamiento del cerebro de los niños en cuanto a la formación del concepto. 
Así que también es tarea, hacer seguimiento de lo que significa el pensamiento y el 
lenguaje, y la explicación de sus raíces genéticas. 
Los niños aprenden a hablar entre los 2 años y los 5 años, para esto, los padres y los 
docentes se valen de canciones, cuentos, rimas, retahílas y otras muchas herramientas 
que nos brinda la literatura para enseñarles a hablar didácticamente, valga la pena decir, 
que mientras se enseñan canciones a los niños, no solamente ellos memorizan palabras, 
si no que el doble uso de la herramienta va en que se imparten otros conocimientos 
necesarios para empezar a crear independencia. Por ejemplo se enseña una canción, 
para atarse los cordones de los zapatos, de la misma manera, se enseñan los valores y el 
buen comportamiento, y otras muchas cosas. 
En la naturaleza del hombre esta principalmente superarse y corregir lo que no le gusta, 
buscar una mejor calidad de vida que le dé estabilidad a él y a los suyos, sin embargo 
éste es un objetivo del hombre moderno, en otros tiempos, desde la antigüedad por 
ejemplo, una persona ya tenía definido su rol en la sociedad desde el nacimiento, y  si por 
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casualidad su familia era humilde no podía aspirar a mucho. Ésta imagen  se repitió por 
siglos. 
En un principio, la educación era exclusivamente de quienes podían pagarla, y los 
conocimientos impartidos por los educadores eran filosofía y política; esto fue cambiando 
paulatinamente hasta llegar a la institucionalización de la educación, pero fue Comenio, el 
primero en decir “enseña todo a todos”1. Sin embargo corrieron siglos, antes de que la 
escuela fuera para todos, donde se enseñara las distintas áreas del conocimiento. 
En el siglo XVIII, aparece Rousseau y aclara que el niño no es un hombre en miniatura y 
que al hombre hay que educarlo naturalmente desde la etapa de la niñez (Vélez de 
Piedrahita, 1986). Debemos agradecer a las ideas de Rousseau, que le aporto su doctrina  
a un “individuo histórico” que se estaba preparando para transformarse. Así que la 
educación también le debe un gran avance al que Rousseau pensara en los intereses del 
niño como pilar de la edificación del adulto social e individual. 
En la literatura, la diferencia no es mucha, pues sigue encontrándose la historia de la 
literatura con la pedagogía, Comenio escribió el primer libro “Orbis Sensualium Pictus” el 
libro de imágenes ilustradas con fundamentos en naturaleza, botánica, costumbres 
humanas y biología, es el primer libro que se conoce para niños (Vélez de Piedrahita, 
1986).  
Con la imprenta, en el siglo XVI, se recopilaron los cuentos de tradición oral, solo para 
conservar la historia de los mismos en favor de la identidad del hombre, no fueron para 
los niños. Se imprimían otros libros más ilustrados y eruditos o clásicos, y los cuentos 
quedaron para los más pequeños. Incluso dos de los textos más recordados de  la 
literatura infantil: “Los Cuentos De Mi Madre La Oca” de Charles Perrault y “Los Cuentos 
Para La Infancia y El Hogar” de Wilhelm y Jacobo Grimm, fueron impresos bajo la misma 
premisa, conservar la tradición oral para la identidad de los pueblos. 
En este trabajo concurren tres temas principales: la pedagogía, la literatura y la lingüística; 
de las dos primeras podemos afirmar que tienen las mismas raíces genéticas, y ambas 
                                                          
1
 Didáctica Magna es la obra de Juan Amós Comenio en la que se refiere a su concepto de enseñanza “Enseña todo a 
todos”.  
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nacieron oficialmente en el siglo XVIII gracias al reconocimiento del niño; de la lingüística, 
nos ocuparemos para estudiar la adquisición del lenguaje. 
La rama de la lingüística que estudia la adquisición del lenguaje, es la psicolingüística, 
que es importante porque nos define cómo aprende a hablar el niño. Noam Chomsky 
entiende el lenguaje como “la capacidad innata del hombre para comunicarse”2. Chomsky 
afirma que el ser humano, viene predispuesto a aprender el lenguaje. 
Esta capacidad es única y exclusiva de los seres humanos, por tal motivo lo distingue de 
las demás especies que no desarrollaron su habla, aunque algunos animales también 
posean un aparato fonador. 
Al principio del siglo XX se hicieron populares dos corrientes que explicaban la aparición 
del lenguaje, por una parte el “conductismo” de Watson y Pavlov, observaba el 
comportamiento como un conjunto de estímulos y respuestas. Por otro lado la “psicología 
tradicional”, insistía  que las funciones psíquicas eran el producto de la actividad de un 
psiquismo autónomo, abstraído del medio (Vygotsky, 1995). 
Vygotsky  afirma que: “todas las funciones psíquicas superiores son relaciones de orden 
social interiorizadas, base de la estructura social de la personalidad”3, para Vygotsky las 
funciones superiores como pensar y hablar en un principio son producto de la interacción 
del hombre con la sociedad. 
Poco a poco vamos descubriendo la manera como en el concepto de pedagogía 
convergen la literatura y la adquisición del lenguaje, ya que en la utilización de la literatura 
infantil encontramos la mejor manera de enseñar el lenguaje a los niños. 
 
 
 
                                                          
2
 Aguilar, M. (2004). Chomsky y la Gramática Generativa.  agosto 3, 2016, de Revista Digital "Investigación y Educación 
Sitio web: http://www.csub.edu/gramaticagenerativa 
3
 Sabena, G., & Freiberg, A. (2008). Los Estudios Sobre la Cognición en Primates de Köhler: Algunas Repercusiones en 
los Trabajos de Vygotsky. Julio 11, 2016,  XV Jornadas de Investigación y Cuarto Encuentro de Investigadores en 
Psicología del Mercosur Sitio web: www.aacademica.org/000-032/99 
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2. CONSIDERACIONES SOBRE LA LITERATURA INFANTIL 
2.1 RESEÑA HISTORICA 
La literatura infantil hace parte del legado de la tradición oral de las culturas a la 
humanidad, se desvincula de la literatura universal  en el siglo XVIII gracias al movimiento 
romántico, que acoge una nueva visión de la infancia. De modo que oficialmente antes del 
siglo XVIII no se conocieron textos en concreto para niños,  sin embargo también se 
conoce que junto con los mayores, los niños igual disfrutaban del relato desde la 
antigüedad. En la Grecia clásica antigua, los poemas homéricos, eran leídos y 
escuchados por niños y grandes. 
En el siglo I a C los escritores daban el nombre de fábulas a los poemas épicos y a los 
dramas, consideraban que donde hubiera algún tipo de transformación poética podría 
hablarse de fábula, sin embargo  la noción de éste término fue cambiando, ahora  
conocemos las fábulas como una narración pequeña de animales con enseñanza, gracias 
a Esopo, el precursor de estos relatos, quien vivió en el año 620 a C. Esclavo en su 
juventud, durante sus viajes se dedicó a escribir cuentos que tenían características 
particulares, los personajes eran animales que representaban alguna virtud o defecto, por 
ejemplo el zorro era astuto y malicioso, el cuervo desconfiado, la paloma bondadosa, el 
cordero ingenuo, la hormiga trabajadora. Estos personajes hablaban y además el cuento 
dejaba una pequeña enseñanza (Correa, 2008). Dice la historia que Esopo murió por sus 
enseñanzas, fue encomendado por Creso para llevar algunas ofrendas a los obispos al 
templo de Delfos, él vio que era un pueblo avaro, y en cambio de distribuir unas minas de 
plata, Esopo les leyó sus fábulas, en las que irónicamente ponía al descubierto sus 
debilidades, viéndose ellos mismos retratados en sus pecados, los sacerdotes decidieron 
vengarse de él y ocultaron entre sus pertenencias una copa de oro destinada como 
ofrenda al dios Apolo, lo pusieron en evidencia, lo acusaron de robo y lo sentenciaron a 
muerte, precipitándolo desde lo alto de una roca (Correa, 2008). 
En Europa, durante los siglos XII y XIII se conoce El Decamerón del italiano Giovanni 
Bocaccio,  100 historias narradas por 7 mujeres y 3 hombres, quienes han huido de la 
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peste bubónica refugiados en una villa,  cuenta cada uno una historia con el fin de 
entretenerse cada una de las diez noches. Todo esto al tiempo que en Medio Oriente se 
recopila una colección de textos originales en idioma árabe, Las Mil y Una Noches, se 
cree que el texto con historias folclóricas se comenzó a escribir en el siglo IX por el 
cuentista Abu Abd-Allah Mohammad al-Gahshigar, pero la historia principal sobre 
Scheherezade, parece haber sido agregada en el siglo XIV; para el año 1704 se traduce 
al francés, con plena atención de no incluir los episodios de adulterio y sangre que se 
repiten en los cuentos, 3 de las historias más conocidas de este relato por el público 
infantil, fueron añadidas en el siglo XVIII, escuchadas de un cuentista cristiano en Siria, y 
son  por su fantasía y aventura, las más populares hasta hoy: Aladino y la lámpara 
maravillosa, Ali-Baba y los 40 ladrones, Simbad el marino.  
Hacia el siglo XI, se hace muy popular en España El Cantar De  Mio Cid, un relato 
contado en el que se muestran hazañas heroicas como recuperar la honra del caballero 
mientras esta en el destierro y la conquista de ciudades. La historia de aventura es 
atractiva para grandes y niños, capturando la esencia del héroe, no con magia sino por 
medio de valores como la amistad y la sagacidad.  
Durante el desarrollo y la transmisión oral de cada una de las historias, los niños no 
hacían parte de la inspiración de los relatos, gozaban de la lectura, aun sabiendo que 
muchas de las narraciones podían tener contenido inapropiado para ellos, debiéndose 
conformar con todas estas historias para satisfacer o estimular su imaginación. Durante 
siglos, los niños fueron vistos como adultos en miniatura o adultos en formación (Vélez de 
Piedrahita, 1986). 
Esta mecánica idea sobre los niños no cambia mucho para el renacimiento, en el siglo XV 
la imprenta que ya venía perfeccionando su técnica, hace un avance mayor en su 
agilidad, los textos que venían de ser reproducidos en número por monjes copistas que  
en ocasiones no sabían ni leer ni escribir – y solo se dedicaban al arte de copiar las 
grafías- ahora ya podían ser impresos y divulgados con mayor facilidad y accesibilidad.  
Este avance, dio parte --en una época en que el hombre estaba conociendo más de sí 
mismo y de su historicidad-- a que circularan con mayor plasticidad las ideologías, a la 
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vez que se rescataban y reproducían los grandes clásicos de la literatura, dejando de lado 
las historias contadas, las cuales quedaron para los niños. Bajo la premisa de “Hombre –
culto, pueblo –ignorante” (Vélez de Piedrahita, 1986), el renacimiento se dedicó al 
conocimiento científico, a la exploración de las capacidades del hombre y educarse para 
su realización. Mientras tanto el niño y también la mujer, seguían a un lado del desarrollo 
de las ideas, del pensamiento, de la sociedad, de los derechos. De manera que los 
cuentos y los relatos orales hicieron parte de lo vulgar. 
Con la invención de la imprenta, comenzaron a editarse cuentos infantiles, recopilaciones, 
cuentos folclóricos. Una de las características de los gustos de los niños y que aplica a 
cualquier tiempo, tiene que ver con que “les gusta las historias fantásticas como mitos y 
leyendas, cuentos de antaño, historias tradicionales” (Villasante, Tomo I, Pág. 97, 1988). 
Pero un estilo es el gusto de los niños y otro el de la escuela, que ligada al pensamiento 
religioso, publicaba para los niños historias morales y sobre todo historias bíblicas, así fue 
como el libro además de entretener también tenía la función de educar, en la Alemania 
Federal ya se hacían cartillas pedagógicas e historias sagradas, que lejos de las 
preferencias de los niños, se ocupaban de instruirlos para la sociedad (Villasante: 1988). 
De manera que las historias de caballeros, dragones, aventuras fantásticas, contrastaban 
con el catalogo religioso, pulcro, moralista y puritano que perseguía los cuentos 
“vulgares”, acusándolos de falsa creencias anticristianas, que distraían el pensamiento de 
los niños alejándolos del perfil del niño-hombre que ellos aconductaban. Ejemplo de lo 
anterior son libros como Consolación del Alma o, el Calendario rimado4, textos cuyos 
autores no aparecen especificados - Villasante intuye que fueron escritos por monjes-, y 
ponen como ejemplo de vida mártires cristianos, historias sobre santos, y el santoral anual 
religioso en versión sencilla para la comprensión de los niños. Así transcurre la literatura 
infantil.  
En 1658 se da a conocer el libro Orbis Sensalium Pictus ( el mundo en imágenes) de Juan 
Amós Comenio5,  se publica este primer libro ilustrado y en esencia creado para niños, 
                                                          
4
 CONSOLACION DEL ALMA y CALENDARIO RIMADO ( 1478) Alemania federal 
5
 JAN AMOS KOMENSKY natural y exiliado de  Republica Checa por sus ideas innovadoras sobre la educación, llamado 
el maestro de naciones, porque le enseño a Europa  lo valioso que sería la educación del hombre si se hacía amena 
desde la infancia 
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donde se les habla sobre botánica, naturaleza, zoología, religión y las costumbres de los 
hombres. A partir de este momento se comienza a dar un cambio en el pensamiento del 
hombre, porque con la nueva noción de la pedagogía, se educaba al hombre desde su 
infancia, pero entendiendo que eran personas diferentes, con necesidades, gustos, 
intereses desiguales, que veían el mundo de diferentes maneras, aunque se pudieran 
referir en los mismos términos. 
Mientras tanto se conocía en Inglaterra Robinson Crusoe, y Los Viajes de Gulliver, textos 
que como ya sabemos no fueron escritos para niños, pero que no debemos dejar de 
mencionar, ya que hoy hacen parte de la literatura infantil y juvenil, que se fueron 
adentrando en los gustos de los niños por sus altas dosis de aventura y riesgo, otras de 
las características sugestivas que capturan la atención de los más pequeños. Con el 
descubrimiento de América y los viajes transoceánicos, calan en el inconsciente de los 
niños este tipo de aventuras, en donde se conocen nuevos pueblos, nuevas culturas, 
nuevas geografías etc.  
Charles Perrault (1628) también hace su contribución a las narraciones fantásticas de los 
cuentos maravillosos, de lo que él mismo conocía como literatura de cordel, es decir, 
reminiscencias de su infancia (Villasante: 1988), historias de la creación popular 
recaudadas por él, pero que tuvieron gran auge entre la gente de la época y 
especialmente en los niños. “Los Cuentos De Mi Madre La Oca”, contenía las historias de 
La Bella Durmiente del Bosque,  Caperucita y El Lobo, La Cenicienta, Pulgarcito, Barba 
Azul y  El Gato con Botas. El elemento maravilloso predomina en sus historias, magos, 
hadas, encantamientos, sin duda, toda una vitamina poderosa, para la infancia de la 
época. Perrault, importante personaje académico, de la corte del rey Luis XIV, se lleva el 
reconocimiento de haber dado forma literaria a los relatos tradicionales que corrían de 
boca en boca6.  
Madame de Beumont, de la corte de Luis el Grande, ya en el siglo XVIII,  continúa con las 
corrientes de lo maravilloso y lo aprovecha en favor de la educación como enseñanzas 
morales y en forma de lecciones. La autora de la Bella y la Bestia, quiere representar la 
                                                          
6
 Como se ha dicho anteriormente, Charles Perrault, es amigo de la corte del rey Luis XIV, y recopilo los cuentos que le 
contaba su madre de pequeño, para la conservación de la tradición. 
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capacidad que tiene el amor de transformar lo feo en hermoso. La fiera bestial que 
acompaña a bella, se convierte en un príncipe perfecto gracias a la capacidad de amar de 
la bondadosa Bella. Ella destaca la metamorfosis de lo feo en bello como lo maravilloso 
del cuento (Villasante: 1988). A parte de esta historia, la autora, quien viaja a Londres 
para hacerse profesora, escribe El Almacén de los Niños y El Almacén De Las 
Adolescentes, textos en los que se destaca el amor por sus estudiantes y donde les da 
clases de geografía, historia, naturales y las buenas costumbres de la época éste último 
para las señoritas. Madame de Beumont juzga enfáticamente la educación institucional de 
la época, critica los textos que se le enseñan a los niños, acusándoles de lenguaje pesado 
y tedioso, elogia la sencillez de los cuentos de Perrault la Madre Oca, de los cuales 
Beaumont se expresa: 
 “En tanto que son unos cuentos pueriles, me han parecido más útiles para los niños que 
otros de un estilo más elevado. Encuentro los medios de hacer comprender a las niñas, 
cuando les leen el cuento de Barba Azul, los inconvenientes que hay en el matrimonio 
hecho por interés, los riesgos de la curiosidad, la inutilidad de una mentira para evitar un 
castigo” (Villasante, Tomo III, pág. 48, 1988). 
Aquí, Madame De Beaumont, critica severamente, los cuentos Las aventuras de 
Telémaco y Las aventuras de Gil Blas7, los  llama de “un estilo más elevado” -se puede 
apreciar que eran lecturas obligadas para los estudiantes de la época-; los acusa de tener 
conceptos complicados y forzados para los niños (Villasante: 1988). Esto es un claro 
ejemplo de lo que ya habíamos mencionado anteriormente, donde en la educación se 
pasa por encima de los intereses de los niños, obviando y pormenorizando su visión de 
mundo. La autora también tiene un concepto muy claro sobre el castigo, para ella la 
conciencia de la propia culpa, es suficiente reproche al discípulo.  
El cambio de perspectiva y de pensamiento frente a la manera como son tratados los 
niños, y la manera como se les educa, lo da Jean Jackes Rousseau, quien en 1712 
publicó El Emilio, una novela de carácter educativo, en la que el autor defiende que los 
                                                          
7
 De la antigüedad, Platón ya había recomendado las fábulas de Esopo como esenciales a cada momento de los niños, 
Fenelón y Alain Rene-lesague, fabulistas franceses de la Gran Época, consideraban el género como la mejor manera de 
enseñar a los pequeños, cayendo ellos mismos en el enciclopedismo y el esquema. 
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niños no son adultos en miniatura, sino que sus formas de pensar y de procesar todas sus 
ideas son diferentes de las de los mayores. Rousseau, también ataca las fábulas de La 
Fontaine8, lo acusa de hacer leer a los niños fábulas que no entienden, ya que en 
consecuencia no les va a dejar ninguna enseñanza, por  ser impropias para sus edades.  
El Emilio de inmediato hace revolución en la época, y otra razón, es porque rechaza los 
libros, dice “solo enseñan a hablar de aquello que no se sabe” (Villasante: Tomo II. 
Pág.152, 1988), a excepción de Robinson Crusoe, al que considera como una guía de 
educación natural, porque el niño debe aprender todo por su propia experiencia, 
Rousseau compara al explorador, con su Emilio, del primero afirma que es un tratado de 
energía, valor y habilidad, valores que deben caracterizar a su Emilio, ya que su esfuerzo 
personal, le parece muy aleccionador. Emilio debe ser como Robinson, porque pasa por 
todas las etapas de la vida  combatiendo y superando los miedos, persiguiendo la libertad, 
cumpliendo sus sueños, aspiraciones y expectativas  frente al mundo,  llevando  una 
excelente relación con todas las personas que lo rodean y formando lazos de amistad con 
distintos creyentes, todo esto,  para Rousseau es una muestra de tolerancia que debe ser 
practicada y promovida (Villasante, 1988). 
Este cambio de pensamiento pronostica nuevos vientos  en favor de la literatura infantil, el 
romanticismo logra que se independice como un género aparte de la literatura, la fantasía 
se toma el repertorio de los niños y no se teme por expresarlo, ya que el movimiento 
romántico no se trata solo de la literatura, sino de un momento histórico en la vida del 
hombre que lo está llevando a la modernidad, así que se vale rebelarse contra la razón  a 
fin de explorar todas las posibilidades artísticas,  el misterio y lo sobrenatural, lo exótico, el 
sueño y la fantasía, la naturaleza y la exaltación del “yo” predominan en la literatura. 
Para la misma época aparecen los hermanos Jacobo y Wilhelm Grimm con los Cuentos 
para la Infancia y el Hogar, aquí retoman la obra de Charles Perrault, cambian algunos 
finales para refrescar las obras y recogieron otros cuentos que hacían parte de la 
mitología alemana, dando vida a otros clásicos como Rapunzel, Hansel Y Gretel, 
Pulgarcito, por supuesto, junto a los que ya conocemos de Perraul. Continúa con la 
                                                          
8
 La Fountaine, fabulista de cabecera para la corte de Luis el Grande. 
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tradición, Hans Cristian Andersen y su Patito Feo, El Traje Nuevo Del Emperador, 
Pulgarcita, La Sirenita entre los más recordados. 
En Italia, hacia 1882 una marioneta conmueve la literatura infantil, Pinocho de Carlo 
Collodi, “El héroe romántico es de naturaleza nómada”, dice su editora Carolina Mayorga 
en el preámbulo de la obra; pinocho es un peregrino de todos los caminos y situaciones 
de la vida, conoce el hambre, el frio, el miedo, la angustia. Un muñeco de madera que 
habla, grita, ríe, llora, sueña, es querido. Como todos los niños arma pataletas, dice 
mentiras, desprecia el concejo de los mayores y todo en la búsqueda de su propia 
identidad (Carolina Mayorga: 2001) 
En consecuencia con la tradición fantástica ya despierta anteriormente, mezclando 
sueños, fantasía, naturaleza, personajes animales, en 1865 aparece Lewis Carroll con 
Alicia en el país de la maravillas. Oscar Wilde también recrea cuentos maravillosos como 
El Príncipe Feliz, El Gigante Egoísta entre otros. Mark Twain con Oliver Twist, deja ver a 
un niño más travieso y aventurero. Y en 1894 aparece la aventura exótica y naturalista de 
Rudyard Kippling, El libro de la selva. 
Aparece en 1904 un personaje inolvidable para la literatura infantil, que vivía en “el país 
del nunca jamás”. Peter Pan de James M. Barrie, fue creado originalmente para teatro, se 
caracteriza por ser un niño que no quiere crecer,  no le gustan las reglas de los adultos y 
gracias a la magia que hay en su interior, puede volar.  
Este recorrido breve a través de la historia de la literatura infantil,  paralelamente, retrata 
la condición de vida del niño en su sociedad, ignorado, reprimido de sus gustos y con 
pocas esperanzas de desarrollar su creatividad. Adoctrinado desde pequeño para un 
quehacer no elegido por el mismo, destino del que solo la educación le podría salvar. La 
batalla que enfrentó el niño alrededor de tantos siglos de historia, al independizar su 
propio género de la literatura, es solo una de las tantas que a final del siglo XIX debe 
librar.  
En la época victoriana,  período marcado por la industrialización y el desarrollo en 
Inglaterra, una obra socializa las carencias y el olvido de los derechos de la población 
infantil. Oliver Twist, de Charles Dickens, pone en evidencia el maltrato de un niño 
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huérfano, que cae en manos de un explotador que lo hace “trabajar” robando carteras. 
Maltratado incluso en el mismo orfanato, con una ración tan pequeña de comida, que los 
niños quedan con hambre. Aunque sea solo una novela, sabemos que las obras tienen 
elementos reales en los cuales se ubican los autores para escribir, y Dickens utiliza su 
obra para criticar la hipocresía de la sociedad burguesa que hace fiestas ceremoniosas y 
pomposas, con grandes y costosos ornamentos, mientras los niños  aguantan hambre en 
las calles, lo que supone debe estar superado desde la revolución francesa. 
En todo caso, la historia se anota un gran punto en  el cambio de perspectiva frente al 
niño, porque estudiarlo y entender sus necesidades, es un paso para el desarrollo de la 
humanidad, construcción acompañada por la literatura infantil.  
 
2.2 LITERATURA INFANTIL EN COLOMBIA 
La literatura infantil en Colombia no ha tenido momentos cumbres, como en otros países, 
no ha existido un consolidado de autores  que se entiendan en favor de un mismo 
pensamiento, escuela o movimiento. Sumado al hecho de que tampoco hubo una 
tradición lectora social generalizada, empeñada en reconocer su importancia (Villasante: 
1988). Pese a este panorama incierto que no promete  mejorar, y con pocas expectativas, 
si se conocen momentos históricos; hubo gente que si se preocupó, por dar la importancia 
que merece este tema, y dar a los niños el regalo de entretenerse mediante  poesías, 
retahílas o cuentos propios de esta cultura.  
Debe ser también por el retraso cultural de nuestra sociedad, que en el siglo XVII mientras 
en Europa, se estaban imprimiendo los primeros textos para niños, nosotros aquí 
estábamos siendo colonizados por los extranjeros y en lo que se refiere a lectura,  apenas 
conociendo el idioma. Sin embargo si se hace relevante comentar el primer gran aporte 
que hace Rafael Pombo, porque sus cuentos asertivamente son para el deleite y la moral 
de los niños, quien los conquista con un repertorio sencillo, lleno de humor, transmitiendo 
ideas y valores de manera didáctica y en el mejor de los casos pegajosa.   
Contemporáneo a Pombo llega José Manuel Marroquín con “El Moro”,  donde cuenta la 
historia de un caballo maltratado a lo largo de todos los amos por los que pasa. Aunque la 
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vida del animal es muy abrumadora, el relato es muy autentico y lleva consigo una dosis 
de humor, que utiliza para contar las anécdotas. Cerca de Marroquín se encuentran 
“Manuela “de Eugenio Díaz y José Caicedo Rojas con “El Duende en el Baile” (Villasante, 
Tomo II, pág. 86,1988). 
Célebre es el cuento de Jairo Anibal Niño, “Zoro” , que da cuenta de un niño indígena 
extraviado en la selva, acompañado de un pájaro protector, durante su aventura conoce a 
un anciano que se va viendo rejuvenecido con la alegría del niño, mientras éste se va 
haciendo maduro a través de su peregrinaje. El niño llega a su pueblo y se despide del 
viejo que le hizo compañía durante el camino. 
En la década de los años 30 del siglo XX aparece Tomas Carrasquilla, descubierto él y su 
obra un poco tarde en referencia a su vida, el legado de Carrasquilla está en sus cuentos.   
Por la misma época y en la región cafetera, se hace popular Euclides Jaramillo Arango 
con “Los cuentos de tío conejo”, relatos muy hábiles, cortos, sencillos y del género de la 
fábula. Tristemente, similar a los otros autores, su difusión y trascendencia perdieron 
fuerza, pero aún son recordadas por los abuelos que los recrean  mediante la tradición 
oral (Vélez de Piedrahita, Pág. 38, 1986). 
En cuanto a las retahílas, las rimas y los trabalenguas, que son el deleite de los niños más 
pequeños, éstos géneros son una mezcla atractiva entre pedagogía y lúdica, enseñan 
mucho de la manera más sencilla, pues con ellas se logra captar y retener su atención por 
un tiempo corto y sustancial. No aparecen autores que se atribuyan su creación, siendo 
estos, aparentemente,  creación de la tradición oral, encargada también de su difusión.  
El mito y la leyenda hacen parte de las costumbres y de la tradición oral de cada región, 
siguen siendo difundidas y socializadas sobre todo en los pueblos que alejados de las  
ciudades aún tienen pensamientos conservadores en perspectiva de sus capitales 
industrializadas. El mito y la leyenda, aun conllevan elementos supersticiosos que sirven 
de lección para evadir anticipadamente las consecuencias que acarrean ciertos actos, los 
cuales precisamente se quieren evitar al contar la historia. Cabe anotar que son 
creaciones sobre la base de lo fantástico, el mito por ejemplo tiene la facultad de explicar 
de manera no científica fenómenos naturales.  
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2.3 GÉNEROS  
Tanto para la literatura en general como para la literatura infantil, existen unos parámetros 
de forma y contenido, que son el resultado de un proceso histórico,  se denominan 
géneros literarios. En otros términos, son las formas como están escritas las obras. Lírica, 
narrativa, dramática y didáctica (Colomer: 2010).  
 
2.3.1 LÍRICA 
También se conoce como género poético, y se presenta por medio de la palabra rítmica y 
musical. Etimológicamente lírica viene de la palabra antigua “Lira” que denota un 
instrumento musical, por tanto el género es esencialmente melodioso. De éste género se 
desprende: 
 Poesía: creaciones  cortas y melodiosas con característica, con lenguaje suave y 
muy adjetivado o rico en eufemismos. 
 
 Oraciones: originalmente religiosos, se utilizan con los niños más pequeños para 
enseñarles a rezar. 
 
 Rondas: son canciones que generalmente promueven el movimiento y la acción.  
 
 Himnos: aunque no son muy usuales en un nuestras comunidades, las 
instituciones las han ido adoptando de manera didáctica para fomentar los 
enfoques pedagógicos que promueve la escuela o colegio. 
 
 Villancicos: su forma es la rima y es de carácter propiamente religioso. 
 
 Coplas: son importantes en la didáctica de los niños, porque inician a los niños en 
el mundo de la creatividad de la manera más espontanea. 
 
 Canti-cuentos: son los mismos cuentos, pero hechos canciones. 
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2.3.2 ÉPICA 
El término proviene de la antigüedad griega, donde se refería a palabra, historia, relato o 
poema; la épica se incluye dentro del género narrativo porque debe argumentar y exponer 
acontecimientos grandiosos así como notables  hazañas que resaltan la valentía del 
héroe (Colomer, 2010). Sobresale aquí un lenguaje de carácter más elevado y elaborado 
que pueda enrollar al lector. La épica se clasifica en: 
 
 El cuento: es la narración de un suceso, que puede ser real o imaginario, viene de 
las transmisiones orales de los cuentos primitivos. 
 
 La novela: la novela es una narración en perspectiva frente al cuento, de carácter 
más elevado y elaborado, porque debe llevar elementos de trama y 
desenvolvimiento  cautivantes con el fin de satisfacer las expectativas creadas 
durante la historia.  
 
 El mito: también responde a relatos transmitidos por generaciones de manera oral, 
en los pueblos primitivos trata de explicar los fenómenos naturales  de maneras no-
científicas mediante la fantasía y las creencias populares.  
 
 La leyenda: de carácter también oral, historias que sobreviven con el paso del 
tiempo y explican acontecimientos reales de manera sobrenatural o fantástica. 
 
2.3.3 DRAMÁTICO 
Etimológicamente drama significa “hacer”, y para efectos del género artístico, se asocia 
con el representar. “En términos generales, es una historia que narra los acontecimientos 
vitales de una serie de personajes, el adjetivo dramático, indica conflicto, tensión, emoción 
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y contraste”9. Las artes escénicas hacen uso de este género para actuar las historias de 
manera creativa y llegar al público por medio no solo de la palabra sino también de la 
imagen. En el repertorio infantil de la literatura, se actúan cuentos, a través de títeres, 
marionetas y mimos. 
 FÁBULA: Se encuentra en categoría aparte de los cuentos y la narrativa porque 
consta de características particularmente muy propias. Son breves composiciones 
literarias, cuyos personajes principales son animales que hablan,  el relato deja una 
corta enseñanza o moraleja. 
 
 REFRANES: son relatos o afirmaciones de uso popular, en esencia cortao, dejan 
una enseñanza para la vida. Son utilizadas mayormente por los abuelos, resultado 
de la relación de una experiencia con la enseñanza que se quiere mostrar. 
 
 TRABALENGUAS: también de tradición oral, son composiciones cortas, que 
tienen como objetivo crear dificultades en la expresión de la palabra. 
 
 ADIVINANZAS: Son acertijos, que incitan al niño al descubrir una respuesta que 
puede estar contenida entre la misma composición. 
 
 RETAHÍLAS: En el contexto infantil, son divertidas y pequeñas coplas utilizadas 
para momentos específicos durante las actividades diarias de los niños. De esta 
manera se hallan retahílas para encontrar objetos perdidos, para los días de 
tormenta, para acostar a los niños, para levantarlos, ejemplo: para los niños que no 
se quedan quietos en la mesa a hora de comidas, “el que se balancea comiendo, 
siempre sale perdiendo”; o, “el que habla en la mesa tiene algo en la cabeza”. Y así 
los hay para muchos momentos.  
Otro recurso del que disponen los educadores en las escuelas, y que es material muy 
sensible para los niños más pequeños, aunque en general también lo es para toda la 
                                                          
9
Drama. (2016, 26 de julio). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 02:31, agosto 21, 2016 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Drama&oldid=94576847.  
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población infantil y adolescente, es el TEATRO INFANTIL, éste tiene la capacidad de 
llegar al niño y sensibilizarlo sobre algún tema o valor, al tiempo que lo divierte.  
Anteriormente se utilizaba el teatro en la escuela para representar clásicos de la literatura, 
sobre todo en la introducción de grandes personajes, como Don Quijote, pero debido a la 
fuerza difusora que tiene el teatro, también se utiliza para representar composiciones 
dramáticas, en los niños muy pequeños éstas composiciones no deben ser  muy 
elaboradas ni esquemáticas,  pero que si brindan la posibilidad  de enseñar  algún valor 
de una manera muy sutil y lúdica. De esta manera se enseñan valores como la amistad, la 
solidaridad, el respeto. Basados en la obra de JL Moreno10, varios psiquiatras, como 
Daniel Wildlocher, han utilizado las teorías del psicodrama infantil, como una terapia 
cognitivo conductual, desde un enfoque psicoanalítico, para conseguir que el niño llegue 
al inconsciente y se libere de los aspectos mentales que no controla pero le controlan y le 
crean malestar psíquico.  
Ésta terapia, utiliza el drama y la representación de diferentes roles para conseguir que el 
niño llegue a alcanzar “catarsis” y liberarse de prejuicios que puedan afectar su realidad 
psíquica. Lo que demuestra también que la literatura además de estar en la formación del 
proceso psicológico del niño, en su lenguaje y personalidad, también es utilizada como 
terapia para corregir conductas, y así mismo puede ayudar en la socialización y la 
agradable armonía del ambiente escolar. 
 
 
2.4 CARACTERÍSTICAS  
Una definición necesaria sobre los géneros en la literatura infantil, debe caracterizarse  en 
torno a la sencillez de su forma para ser comprendida y aceptada por los niños, su 
simplicidad debe ser tan evidente, como expresiva y dramática. La obra infantil debe ser 
rica en colores, tamaños, paisajes y texturas que deben contrastar con la naturalidad y la 
inocencia de los destinatarios. Y más que enseñar, debe encantar a su público, dejando 
conclusiones abiertas y así propiciar escenarios para la creación y la imaginación. 
                                                          
10
 Jacob Levy Moreno, (1959) fundador del Psicodrama como terapia, referenciado por Wildlocher, D. 
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Acerca de la forma como se  presenta la obra al niño, lo más importante es que capture 
su atención, que le deje una producción verbal a manera de conclusión y en los más 
pequeños, así sea una noción –específicamente en los niños que aún no hablan, por 
ejemplo, señalar un tamaño, un color, una forma, en relación con la obra-,  con la 
intención de que puedan dar cuenta de ello más tarde. Es decir, que “algo se les quede” 
ya que esto será importante para ellos en su proceso interior de abstracción.  
Otra característica del género, es que  a su manera,  debe contener la “arbitrariedad”, es 
decir crear escenarios que desafíen la lógica de los niños para que se plateen preguntas, 
de modo que se las respondan a sí mismos, como una autorreflexión, lo que ayudará 
prósperamente en la creación de nuevos conceptos. 
Los relatos rítmicos y sonoros, generalmente son de gran ayuda para captar la atención 
de los niños muy pequeños, pero no son los únicos que disfrutan de éstos relatos, por sus 
ritmos inocentes, repetitivos y llamativos, capturan la atención de público de edades 
mayores.  
Las historias deben contar aventuras, el personaje debe correr riesgos, desobedecer a la 
norma, enfrentar la consecuencia y no morir en el intento, porque así el mensaje se les 
queda de manera directa; pero sin ser éste el propósito principal, no el de enseñar, sino el 
de entretener en el ejercicio de lo positivo, el niño disfruta con su héroe los incidentes que 
se le presentan, sin pensar en consecuencias, la reflexión, viene después de mirar en 
retrospectiva los acontecimientos.  
Otra característica fundamental, que debe aparecer en las obras infantiles, es la fantasía. 
Una mezcla de realidad con ilusión es una ventana de escape para los niños, dentro de su 
cabeza,  ellos manejan cosas de las cuales escuchan hablar, imágenes, sensaciones que 
no entienden, “ideas sueltas”, conceptos que no han terminado de aclarar, pero que de 
alguna manera necesitan para entender otros tantos conceptos. La literatura se 
aprovecha de este proceso del niño y se encarga de ocupar esos vacíos, mediante la 
recreación de imágenes que no pretenden mostrar una explicación en particular, a 
excepción de la que ellos mismos le dan.  
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Por otra parte, dentro de la literatura también encontramos un elemento fundamental en el 
desarrollo de la historia, se trata de los personajes, ellos recorren todo el hilo conductual 
de las obras. Tienen la responsabilidad fundamental de identificarse con el niño. “No son 
meros instrumentos técnicos que el autor utiliza para resolver enigmas, sino que además 
de resolver situaciones especiales, tienen existencia y cualidades propias” (Corona 
Berkin, Pag.9.1996)  
Las cualidades que desarrollan los personajes, les permiten tener vida propia y desarrollar 
un acercamiento con el lector, de hecho, Gemma Lluch (2010), dentro de su Análisis a los 
Relatos Infantiles y Juveniles, establece 3 clases de personajes. El personaje estático vs 
el personaje dinámico, mientras un personaje se transforma y evoluciona conforme va 
atravesando los diferentes estadios de su vida, el otro no cambia mucho, su personalidad 
es atemporal; el personaje plano vs el personaje redondo, uno se construye a partir de 
una idea, un paradigma, una virtud o un defecto, el personaje redondo es definido por la 
complejidad y la capacidad por sorprender al lector claramente. Y el personaje individual 
vs el personaje colectivo, el primero es concreto, el segundo es un conjunto de seres que 
han perdido sus atributos para pasar a funcionar como un grupo.   
Así mismo el personaje se va convirtiendo en la parte más importante de la obra, porque 
pese a sus desafueros e infortunios, tiene la capacidad de superarlos, en la medida que 
va transformado su realidad y eso es lo que los niños valoran, la batalla que gano y cómo 
la libró. Con esto, justamente, los niños comienzan a relacionarse con las  características, 
de su héroe, sus gustos, cualidades y valores,  que le dan el toque particular al cuento. 
Haciendo un camino por las características del género en la literatura infantil, después de 
hablar sobre el lenguaje, el ritmo, el análisis de los personajes, también nos hallamos 
frente al contexto del personaje, muy importante es mencionar que el lugar, tiempo o 
espacio en que habita el personaje, en ocasiones determina su forma de pensar y su 
forma de actuar, hay  adelantados a su época, otros sujetos con un mundo interior 
bastante descriptivo en la obra, esto nos hace pensar que el contexto del personaje esta 
dado, pero  con su voluntad tiene el poder de cambiar lo que no es de su agrado. 
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Seguido del contexto, también están las situaciones y los obstáculos: “la trama” que 
expone los conflictos a los cuales están sometidos los personajes, éstos también cuentan 
el perfil psicológico de los personajes, porque las emociones también los definen, 
sentimientos de pesadumbre, arrepentimiento, indecisión, pesan sobre los personajes 
(Corona Berkin y Schon , Pág. 13, 1996). 
Un figura muy importante para la obra, que en ocasiones puede manejar un perfil bajo por 
la manera como se presenta, es el antagonista, cuando es una persona concreta, puede 
generar odios y resentimientos entre los demás personajes de la obra e incluso entre los 
lectores, pero hay una manera del personaje pasivo, pero que se hace sentir, y es por 
medio de las “dificultades” de la trama. La lucha del personaje contra la sociedad o las 
asperezas de la naturaleza como el frio, la humedad (Corona Berkin y Schon, Pág. 
13,1996). 
La estilística es otra característica importante para la obra infantil  “el estilo es producto de 
las elecciones que el autor hace.  La selección de palabras y composición, la manera que 
mejor construye sus personajes, describe el entorno, narra el conflicto y lo conduce hasta 
su clímax y lo ata en un conjunto de cierta significancia” (Corona Berkin y Schon, Pág. 
13,1996).  
 
2.4.1 FIGURAS RETÓRICAS 
Se refieren al estilo que el autor le impregne a su obra  (Corona Berkin y Schon, Pag.9, 
1996) porque le van a dar riqueza a la forma del cuento, y lo pueden hacer atractivo, las 
más comunes en los cuentos infantiles son:  
 
 CONNOTACIÓN: se refiere al valor agregado o secundario que se le da una 
palabra, un discurso o a un cuento, es el sentido que subyace a lo literal. Por 
ejemplo en “Los tres cerditos” dos casas se cayeron dos cerditos perezosos y uno 
planificador, laborioso, el cual mantuvo en pie su casa. El niño puede sacar sus 
propias conclusiones. 
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 METÁFORA: en lingüística es la extensión del campo de uso de una palabra, por 
ejemplo “el hilo conductual” “la pata de la mesa” “las faldas del pueblo”. Para la 
literatura suele ser un elemento substancial cuando se trata de dar un sentido extra 
al contexto de una historia, en una novela por ejemplo, un viaje se asemeja a un 
peregrinaje interior, el viaje literal convive con el viaje interior que transforma al 
sujeto principal del relato. 
 
 HIPÉRBOLE: se refiere a la exageración de los rasgos característicos de algún 
personaje, además lleva implícita una comparación o una metáfora. Por ejemplo 
“tan blanca como la nieve, con labios tan rojos como la sangre y el pelo tan negro 
como el marco de ésta ventana”. 
 
 SÍMBOLO: se entiendo  el significado metafórico que tiene una imagen relevante 
dentro de la obra, por ejemplo el color blanco es símbolo de pureza, las imágenes 
de la naturaleza incitan suavidad, pasividad, tranquilidad. El bosque tenebroso y 
sombrío es un aviso de alerta al personaje, de que debe cambiar de camino. 
 
 ALUSIÓN: se puede definir también en términos de evocación, y se puede valer de 
otras figuras retoricas para hacer referencia a lugares, eventos, o cualidades.  
 
Es de suponer que todos los términos están relacionados entre sí porque son extensiones 
convencionales de otros significados, en ocasiones el orador no tiene que valerse de todo 
un repertorio para explicar algo que por código ya reconoce una cultura, basta con 
adjetivar o con utilizar la figura estilística para explicar algo, así el lector sin alejarse de su 
significado original, le va a dar su sentido propio. 
 
2.5 LOS TEMAS CLÁSICOS  
Como ya se ha mencionado anteriormente, acerca de la forma y el contenido de la 
literatura infantil, es que debe satisfacer la expectación de los niños, con lenguaje claro, 
sencillo, pero con un estilo inverosímil y a la vez creíble. En este sentido, la literatura 
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infantil tiene la responsabilidad de entretener a los niños, relacionado  el hecho de que 
debe mostrarles lo desconocido de la manera más didáctica posible.  
Para satisfacer esa sobreproducción de ilusión e imaginación de los niños, a través de la 
historia los escritores convergen sobre 4 temas en particular, narraciones de hadas, 
narraciones de aventuras, las narraciones de animales y narraciones sobre la naturaleza y 
el hombre. La ciencia ficción también es un tema que genera muchas curiosidades, ya 
que  la cuestión de salir del espacio se hace literal. 
 
2.5.1 LOS CUENTOS DE HADAS 
Son un legado de la tradición oral de los pueblos europeos, en la Grecia antigua se les 
llamó hados, pero su género es femenino. Las leyendas de las hadas se expandieron por 
toda Europa, pero ya junto a dragones, ogros, gigantes, troles, duendes, madrastras 
malvadas, que tienen el objetivo de envenenar, matar, destronar, embrujar a los héroes, 
que son personajes arquetípicos, perfectos modelos de bondad y belleza. Lo héroes 
suelen ser caballeros, príncipes o reyes, acompañados o enamorados de bellas y 
angelicales princesas. Las hadas viven en los valles, cerca de los ríos, bosques, siempre 
están rodeadas de la naturaleza, y en ocasiones también hay animales parlantes. La 
virtud de las hadas es que son personajes encantados, que pueden volar y poseen magia, 
generalmente pueden conceder deseos de alguna categoría (www. Wikipedia.com/la 
metamorfosis de Ovidio. Tomado 31 de agosto de 2016) 
Pero el concepto de las hadas no es exclusivamente europeo, sino que viene desde la 
antigüedad griega, tenían el nombre de “hados”, y pertenecían al mundo de los gnomos, 
elfos, duendes, gigantes y sirenas descritos en la mitología de la historia antigua. Para la 
conservación de estos personajes en la literatura, fue importante Ovidio, porque son 
personajes necesarios para La Metamorfosis, ya que “en la obra se habla de la historia  
del mundo desde su creación hasta Julio Cesar11”. En tal virtud, los romanos les dieron 
entrada a las hadas en su literatura. Para el siglo VI, la mitología celta se había apropiado 
de ellas,  y tenía personajes como “Morgana”, Melusina, “la Dama del Lago”. Estas 
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 Wikipedia.com/la metamorfosis de Ovidio. Tomado 31 de agosto de 2016 
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historias sobrevivieron dentro del “folklor” y las tradiciones europeas durante todo el 
medioevo hasta que fueron recuperadas  gracias a la imprenta.  
El cuento de hadas, es fantástico porque  despierta la sensibilidad al niño y la creencia de 
que todo es posible al relacionar lo aprehendido del cuento con el contexto que le rodea, 
en otras palabras, los cuentos mágicos se pueden considerar  “un elemento extraordinario 
que atrae sobremanera el sentido de un suceso extraordinario inimaginado fácilmente que 
irrumpe en la vida normal” (Moreno, pag22, 1998). Los cuentos de hadas estimulan 
principalmente a los niños preescolares, incluso los que no pueden hablar aún, porque les 
despierta la percepción en todos los sentidos, mediante la imaginación. 
 
2.5.2 LOS CUENTOS DE AVENTURAS  
Si anteriormente comprobamos por qué al niño le gustan los relatos de aventuras, 
sosteniendo que los introduce a un mundo que no pueden ver ni tocar pero que existe en 
su imaginación, y la imaginación la pueden transversalizar a su realidad; la aventura les 
despierta otra de sus pasiones. Los niños quieren ser grandes,  quieren crecer ya y creen 
estar listos para cualquier cosa, por esa razón les encanta la aventura.  
Como ya se dijo anteriormente, Robinson Crusoe no fue escrito para los niños, pero el 
género infantil se apoderó de éste, no por ser de carácter infantil, sino porque la clase de 
imágenes que les enseña el libro  los asombra, además que les transmite la valentía del 
héroe, la sagacidad, la fuerza, la inteligencia, herramientas necesarias para resolver las 
dificultades en las que se ha metido el héroe a causa de su misma inmadurez, el riesgo, la 
curiosidad, la desobediencia de la norma, son cualidades en las que se ven reflejados los 
niños y paradójicamente son las cualidades del protagonista. 
Otras obras que encontramos dentro de esta clasificación son Los Viajes de Gulliver  y La 
Isla del Tesoro, que ofrecen grandes aventuras llenas de imágenes, tamaños y formas 
desproporcionadas como los tamaños de los pobladores de las islas a las que viajó 
Gulliver. Tom Sawer en el siglo XIX nos cambia un poco el enfoque del héroe que antes 
era ajustado y perfecto, Tom es descomplicado, travieso y ocurrente. 
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2.5.3 LOS CUENTOS DE ANIMALES 
Son una forma genial de atraer la atención de cualquiera y con mayor razón la de un niño, 
porque: que el animal favorito de alguien, cobre vida, es simplemente fantástico. Los 
niños tienen mucha afinidad con los animales, además por su textura los niños no pueden 
dejar de tocarlos, para ellos son como peluches parlantes y en ocasiones los pequeñitos 
no reconocen el peligro y pueden acercarse a tocar un animal peligroso porque les llama 
la atención su tamaño, su forma, su textura, su color, etc. 
Por consiguiente podemos afirmar que si a los niños les gustan los animales y los cuentos 
maravillosos, les va a encantar los cuentos de animales. Esopo nos hizo caer en cuenta 
de las virtudes de los animales por sus acciones y en los cuentos de animales se muestra 
cómo aunque los animales no hablen en el mundo real, sus instintos si los pueden definir 
aparentemente: los gorilas son protectores, los leones cazadores, las hienas  nocturnas 
vigilantes ladronas, las águilas ágiles y rapaces (Correa, 2008) 
 
2.5.4 LOS CUENTOS SOBRE LA NATURALEZA Y EL HOMBRE 
El hombre romántico nos mostró que la naturaleza también podía ser dominante, agreste 
y peligrosa. Las imágenes anteriores  nos enseñaban sobre la pasividad y la armonía de 
la misma. El contacto del hombre con la naturaleza por un tiempo indefinido, también se 
puede considerar a un peregrinaje, porque si logra sobrevivir, es transformado, y como en 
el caso de TARZAN  de Edgar Rice Burroughs se convierte en ecologista o defensor 
después de haber sido cautivo (Moreno, 1998). 
 
2.5.5 LAS HISTORIAS SOBRE CIENCIA FICCIÓN  
Ya se encuentran dentro de esta clasificación. Son un concepto relativamente nuevo, 
sobre todo si se compara con el género fantástico, pero gana espacio por la rapidez con 
la que avanza la tecnología, los  escritores del futuro que aún son niños, nuestros niños, 
son lo que tienen a cargo el desarrollo de este género, tienen la responsabilidad de 
adelantarse a los hechos e imaginar el futuro, como lo han hecho durante todos los 
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tiempo los grandes pensadores. Jules Verne vivió dentro del siglo XIX, tuvo la capacidad 
de escribir sobre cosas que solo se vieron hasta el siglo XX12, investigando un poco más 
la percepción futura que tenía Verne, fue lo que vio venir durante la revolución industrial, 
cómo a la maquina se le podían dar otros usos u otras “aplicaciones técnicas”, por lo 
tanto, aparte de visionario, también era progresista.  
 
2.6 CLASIFICACIÓN  
Juan Cervera, distingue tres formas distintas de literatura infantil, en tanto que han surgido 
de manera distinta, pero tienen el foco en común de  la recreación del niño,  educación e 
intelección. 
 La literatura ganada recoge las obras que no nacieron para los niños, pero que en 
el transcurrir de la historia, el niño se apropió de ellas o se ganó el mérito de 
poseerlas, entre estas obras es deber mencionar los cuentos folclóricos, 
tradicionales y parte de la novelística juvenil. Entre los que clasifican Perrault, Las 
Mil y una noches y toda la obra milenaria que viene con la tradición oral, antes 
mencionada. 
 
 La literatura creada para los niños, obviamente tiene como destinatarios a los 
niños y hoy en día marcan la pauta en este género infantil, porque de alguna 
manera logra adaptarse a los cánones del momento y a sus condiciones de vida, 
reflejando tendencias e intereses, “la lectura para niños generalmente tiene una 
intención didáctica, moralizante, pretende una enseñanza y, no obstante, la 
intención también es que llegue al elemento estético, lúdico, artístico, sin perder de 
ninguna manera el carácter pedagógico” (Cañón,  Baquero, y Parra, Pág.114, 
1990). Un ejemplo de esto es el “Rin Rin Renacuajo” de Rafael Pombo. 
 
 La Literatura Instrumentalizada, es la que utilizan las editoriales como ayudas 
didácticas a padres y maestros para inducir a los niños sobre temas específicos, y 
particularmente escogen una serie de personajes y los hacen pasar por distintos 
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 Wikipedia.com/julio-verne 31 de agosto 2016 
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escenarios y situaciones: el zoológico, el campo, la iglesia, hasta el cuerpo humano 
o los planetas. Está claro que la intención es ilustrativa y de introducción a los 
diferentes temas, en su intención de enseñar, pierden todo objeto de creatividad.  
 
 
2.7 ¿ES CORRECTO EL NOMBRE “LITERATURA INFANTIL”? 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Para dar cuenta de los objetivos de la literatura en la adquisición y el desarrollo del 
lenguaje en los niños, se hace necesario definir principalmente el concepto la literatura 
infantil. 
Román López Támes13, en su libro de Introducción A La Literatura Infantil, explica: “la 
literatura oral está en el nacimiento de la comunidad. Por ello el valor pedagógico de la 
épica narrativa, del rapsoda, juglar, que en el comienzo de la cultura narra, precisa 
arquetipos, modelos o rechazos, valores morales” (Pág. 14, 1990). Por tanto, hay una 
intención didáctica para ambos fines. En la primera etapa de la infancia se desea 
estructurar en la parte más instintiva del niño, todo lo que se refiere a la ética y los valores 
de la comunidad, al mismo tiempo que desarrolla su conciencia14; este estadio en el niño, 
se asemeja también a la primigenia de una cultura, en búsqueda de la creación de sus 
valores de identidad propia. A propósito Román López recalca: “son fábula docet 
(enseñar) con deseo de fragua y orientación social, niño y colectividad en su estadio 
primero” (López, pág. 15, 1990).  
Éste autor afirma que puede ser un poco exagerado comparar la aventura evolutiva del 
niño con el desarrollo de la unidad cultural, sin embargo se sostiene en su analogía de 
que el grupo social que nace se conforma en la lengua con una épica ingenua, con mitos 
y con rituales que resuelven de manera emocional todos sus desconocimientos  y 
desabrigos primarios. Genéticamente el niño y el hombre necesitan resolver unas 
                                                          
13
 Román López Támes, Doctor en Derecho y Filología Románica, Catedrático de la Universidad de Magisterio y 
Universidad de Cantabria. 
14
 El desarrollo de la conciencia en el niño, se expondrá en la siguiente etapa de este trabajo, que tiene que ver con 
una fundamentación teórica desde la perspectiva vygotskyana, donde la conciencia  es lenguaje egocéntrico 
interiorizado. 
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carencias de tipo afectivo y moral, por tanto la literatura les brinda esa posibilidad de 
resolver y superar esas etapas primarias, mientras llega la etapa del conocimiento, 
cuando las historias sean puestas a prueba por la razón. 
Si entendemos este primer acercamiento al concepto sobre literatura infantil que tiene  el 
autor, evidenciamos su negación al vocablo “infantil”, que en estos términos se 
consideraría peyorativo y displicente, ya que se estaría negando la necesidad primitiva del 
hombre social de resolver muchas incógnitas que solo  la experiencia, la observación y el 
rigor investigativo pueden responder con el tiempo. 
Entonces para Román López  “La literatura infantil sería la acomodación poco valiosa de 
las creaciones adultas a la mentalidad y experiencia insuficientes en el niño” (Pág. 15, 
1990)  
Hace dos siglos y medio no se reconocía al niño como la primera etapa a cultivar en el 
hombre, considerándose un gran adelanto “cederle ésta literatura”, sin embargo se 
encuentra otra posición más lógica del término, y es que Román López considera que la 
literatura  infantil es un concepto comercial para la industria editora y de entretenimiento, 
que ve en el niño un consumidor genuino y con gran poder adquisitivo: “Antes de definir 
hay que buscar con que méritos se escribe, con el fin de educar, condicionar, vender”. 
(López, pág.18, 1990) Para no extender más este concepto, sobre el comercio,  porque 
da para un ensayo superior, y de otras connotaciones, solo queremos resaltar que el autor 
no define como “infantiles” la búsqueda del conocimiento y la identidad mediante la 
expresión artística. 
Mucho antes del profesor Román Lòpez, el crítico de arte Walter Benjamin hacia 1927, 
también se habría pronunciado a este respecto -no sobre el rótulo “literatura infantil” que 
aún no estaba elaborado-; sobre él escribe su amigo y seguidor Theodor Wiesenground 
Adorno (cit. por López): “Benjamin asumió también la infancia como alegoría de un 
proyecto de destrucción de la subjetividad y realidad burguesas”, “lo que Benjamin decía y 
escribía sonaba como si el pensamiento hiciera suyas las premisas de los libros de 
fábulas para la infancia – en lugar de rechazarlas con la ignominiosa madurez del adulto – 
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y tan literalmente que hasta el cumplimiento de lo real entra en los horizontes del 
conocimiento” ( Pág. 52, 1990).  
Como se observa en la afirmación, Benjamin sabía que tal literatura se refería a la 
necesidad de expresión del hombre y que el termino infantil, era como un intento de una 
sociedad por evolucionar, pero de una manera errada, porque con el desconocimiento de 
tal literatura también se hacía imperioso crear otro tipo de literatura que pudiera educar al 
niño, así que en la Alemania nazi se comenzaba a escribir para niños libros con el 
pensamiento “sé educado, sé ordenado, sé piadoso” (Villasante, Tomo III, pág. 36, 1988), 
entre éstos sobresalía “Pedrito el desgreñado” de Heinrich Hoffmann: 
¡Aquí está, nenes y nenas, 
vean bien a Pedro Melenas! 
Por no cortarse las uñas 
le crecieron diez pezuñas, 
y hace más de un año entero 
que no ha visto al peluquero. 
¡Qué horroroso! -¡Uy, qué miedo! 
¡Encontrármelo, no quiero! 
 
Texto que se clasifica como literatura de adultos para niños y que tiene implícito el 
mensaje didáctico de enseñar, los niños lo consideran atractivo principalmente por las 
dosis de humor, por la sonoridad de los versos, por la cantidad de adjetivos tan 
descriptivos. Ésta clase de textos no desarrolla grandes tramas, pero si cumplen un 
objetivo, el goce de los niños y la capacidad para generar prejuicios 
Con esta pedagogía se estaba educando a los niños a comienzos de siglo XX, a juzgar 
por las poesías, que son demasiado sonoras, si es evidente que aquí no tendría nada que 
hacer un crítico de arte, cómo Walter Benjamin, lo que se entiende que molesta a éste 
autor, es la arrogancia con la que se tratan los textos que ya son clásicos. “La literatura 
infantil seria la acomodación poco valiosa de las creaciones adultas a la mentalidad y la 
experiencia insuficientes del niño”  dice Juan Ramón Jiménez (cit. por López, 1990), y 
añade “yo nunca he escrito ni escribiré nada para niños, porque creo que el niño puede 
leer los libros que lee el hombre, con determinadas excepciones que a todos se le 
ocurren”. 
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De modo que tratar de definir el término es difícil porque lleva consigo el detalle de la 
clasificación, pero para definirlo en términos sencillos, nos valemos de las palabras de 
Florencio Delgado Ordoñez y Manuel Del Pino: “La literatura infantil es lo que le gusta a 
los niños. Es la literatura de lo fantástico, de lo absurdo, de lo que para los adultos es 
inverosímil, ilógico e irreal” (Pág. 04, 1970). 
Concluimos por tanto en lo que se refiere al concepto, que la definición que nosotros 
necesitamos de literatura infantil, está en el goce de los niños y que como expresión del 
alma, podrá llevar contenidos ejemplarizantes, pero hacen parte de la visión de mundo del 
autor, quien en su intento por describir todos sus haberes, logra de una manera didáctica, 
en términos de forma, mover las fibras de adultos y también de los niños. 
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3. FUNCIÓN COGNITIVA DE LA LITERATURA INFANTIL 
Sabemos que la literatura hace parte de los contenidos escolares porque tiene elementos 
educativos, al tiempo que se refuerzan actitudes éticas y estéticas, habilidades a nivel de  
imaginación y conocimientos,  características que rodean y fortalecen los contenidos que 
quiere dar a conocer el maestro o también el padre de familia. 
En los primeros años de vida, cuando el padre de familia quiere enseñar algo a su hijo, lo 
hace mediante una comparación o metáfora, por ejemplo cuando van  a entrar a un lugar 
oscuro, el padre le dice a su hijo: “papá es tan valiente como el león” – y lo dice tratando 
de imitar al león- . El papá está alimentando la imaginación del niño y está construyendo 
la virtud  de ser valiente, también lo hace mediante el juego, alimentando así la función 
didáctica. De la misma manera lo hace la maestra en el salón de clase cuando quiere 
advertir al niño que no debe escapar del salón y le dice al niño  “no vayas por allá, que 
allá está el lobo feroz”, el niño asume que es mala idea acercarse allá, no porque allá este 
el lobo feroz, sino porque el lobo es malo y alejarse del grupo no está bien, el niño tiene la 
capacidad de hacer el paralelo entre la maldad del lobo y encontrar algo indeseado 
alejándose del grupo, por tal motivo sabe que si se acerca, algo proporcionalmente 
negativo puede suceder. No se imagina que esta el lobo y lo va a dañar, no porque su 
aprendizaje no es literal, el niño sabe interpretar, gracias a la función didáctica e 
imaginativa de la literatura. 
Así mismo, se pueden encontrar muchos ejemplos de personajes o acciones de la 
fantasía que se utilizan en la vida diaria y en la convivencia con los niños; ejemplos de los 
que se valen padres y maestros, para enseñar algún conocimiento o también para corregir 
o motivar alguna conducta, la función imaginativa que tiene el cuento maravilloso  en los 
primeros años de vida es la que hace que el niño translitere todos los conocimientos 
impartidos y los convierta en acciones a medida que va interiorizando sus conceptos, 
como diría  López Tames (1990), la razón viene después15. 
En vista de lo anterior, exponemos las funciones de la literatura infantil, que propone 
Teresa Colomer (2010) en Guía de la Literatura Infantil y Juvenil. 
                                                          
15
 Recordemos que para Ramón López Tames, la literatura cumple en el niño y en el individuo histórico, la función de 
búsqueda de la creación de sus valores y el inicio de su identidad propia. El desarrollo del niño y el desarrollo de la 
cultura, pone a prueba el mito y trae consigo la razón. 
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 Iniciar el acceso al imaginario compartido hacia una sociedad determinada.  
 
 Desarrollar el dominio del lenguaje a través de las formas narrativas, poéticas 
y dramáticas del discurso literario.  
 
 Función de socialización cultural 
 
Nos detendremos a analizar estas tres funciones porque explican la intención principal 
que la literatura infantil cultiva sobre los niños. Además de las anteriores, encontramos 
también otras funciones por esferas en el desarrollo humano, como lo son lo afectivo, 
didáctico, ético, de creatividad, desarrollo de la espontaneidad, desarrollo del lenguaje; - 
se debe precisar que las funciones son convergentes, porque el desarrollo del niño es 
integral y no se debe discriminar por dimensiones16-, en todos los casos  
consecuentemente deben explicar para qué sirve la literatura en estos primeros años de 
vida y por qué es necesario que los niños aprendan a socializar y a conocer temas 
esenciales, mediante la literatura. 
 
3.1 Iniciar el acceso al imaginario compartido hacia una sociedad determinada. 
Una tarea que tiene la sociedad con los niños, es abrir la puerta al imaginario humano 
configurado por la literatura. Entendiéndose el término “imaginario” como el inmenso 
repertorio de imágenes, símbolos y mitos que los humanos utilizamos como formulas 
tipificadas de entender el mundo y las relaciones con las demás personas. El elemento 
“imaginario”, lo encontramos presente en el folclor y pervive en la literatura de todos los 
tiempos. Carl Gustav Jung defendió la idea de que todas éstas imágenes pueden 
agruparse formando grandes “arquetipos”, los cuales serían innatos y comunes a toda la 
humanidad (Colomer, Pág. 13, 2010). Esta condición universal, explicaría por qué, en la 
literatura de todos los tiempos, y en todas las culturas, se repitan las imágenes, como 
consecuencia de las simbologías de los arquetipos. La literatura ha intentado clasificar 
esos arquetipos: 
                                                          
16
 Generalmente los libros de trabajo con los niños, o  cartillas, si discriminan los temas y las funciones por 
dimensiones, pero se entiende que es una manera de dar orden al plan de trabajo docente. 
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El sol, la lluvia, manes, penates, las madres de la vida como Cibeles, Deméter, 
Artemisa, héroes por tanto solares, lunares, agrícolas y de la fecundidad, del mar 
y de las aguas. Del diluvio, del número, de los hermanos, Prometeo, Pandora, el 
Árbol de la Vida, la serpiente y el paraíso, trinidad de los dioses, el huevo 
cósmico, la pareja primordial (Zeus y Hera, Adán y Eva) y equivalentes en todas 
las culturas.  Fundadores de la civilización y trabajo como el Hermes griego, Caín 
y Abel, símbolos de nuestra realidad psíquica más profunda. Múltiples 
clasificaciones, familias, áreas culturales. Pero siempre son fundamentación de 
orden social y seguridad en la concepción del mundo, con fuerza sugeridora y 
orientadora, encauzan las pulsiones más íntimas y elementales humanas y sus 
relaciones con la naturaleza (López: 1985:24). 
El símbolo varia para todas las culturas, ya que también debemos mencionar 
características únicas a todas las civilizaciones como la geografía, los climas o incluso los 
rasgos físicos, sin embargo los arquetipos son casi iguales, y aquí es donde interviene la 
literatura porque los utiliza como materiales de amplificación y difusión de sus creencias y 
tradiciones, a la vez que va educando a su hombre social en valores y principios. Colomer 
(2010) cita las palabras Tzvetan Todorov, quien dice al respecto: 
“Mediante un uso encantador de las palabras, recurriendo a las historias, a los 
ejemplos, a los casos particulares, la obra literaria produce un temblor de sentido, 
pone en movimiento nuestro aparato de interpretación simbólica, despierta 
nuestras capacidades de asociación y provoca un movimiento de ondas de 
choque que se prolongan mucho tiempo después del contacto visual” (Pág. 25) 
Esta comparación tan orgánica de lo que sucede en el aparato mental del ser humano, 
sirve de ejemplo para hacerse una comprensión de la capacidad de trascendencia que 
tiene el mito en la dimensión cultural de un individuo, porque lo que necesita para 
construirse a sí mismo es una serie de características que van a ser parte de su 
edificación personal. Desde la psicología analítica, a la luz de las teorías de Freud, Bruno 
Bettelheim, usó los cuentos populares para ayudar terapéuticamente a los niños 
traumatizados por la experiencia de los campos de concentración nazis. Más tarde ya no 
fue usada como terapia, sino como pedagogía en la primera infancia (Colomer: 2010). 
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Bettelheim (1980), hizo un psicoanálisis -a la luz del material de Freud-, de las obras de 
Perrault en la que explicaba algunos símbolos y sus supuestas representaciones, por 
ejemplo el símbolo de las cenizas en “La Cenicienta”17: 
 En un primer momento, significan la posibilidad de proyección personal en pro de 
salir de la humillación inmerecida sufrida por la niña. El acontecimiento de ser 
arrinconado por los demás, siendo usurpada por otros iguales y desplazada desde 
niña. 
 En su nostalgia por cuidar del fuego sagrado del hogar, se reconoce la inocencia y  
pureza de la niña como la única digna de esta labor. También se puede encontrar 
una representación par a las Vestales Romanas, niñas puras, en apariencia 
hermosas, de título sacerdotisas, con la ocupación fundamental de cuidar el fuego 
sagrado. 
 El recuerdo de los primeros años de vida, con la memoria junto a su madre de una 
infancia feliz al lado de su padre también. 
 La liberación de las normas civilizadoras cortesanas de la época, el autor 
encuentra en las cenizas, la autocomplacencia en la niña, de un placer instintivo, 
que no le obliga a comportarse con etiqueta, ya que por su labor no tiene que 
guardar apariencias. 
 La idea de la muerte, el dolo por la pérdida de su madre, la representación del 
sufrimiento y el llanto de la ausencia en una época en la que se necesita tanto de la 
madre como modelo de identidad para la niña. Cubrirse con las cenizas igual que 
en el ideal católico del “miércoles de ceniza”, es un símbolo de sus files que se 
cubren con la misma en señal de duelo. 
 Y por último la esperanza del cambio, del resurgimiento y en la espera la premisa 
de que vendrán tiempos mejores. Encuentra también su representación en el 
resurgimiento del Ave Fénix, contraste de una mejor etapa de buena aventura. 
De esta misma manera, y desde un punto tan sencillo, un niño se puede apropiar de un 
símbolo ya interiorizado por la misma vía de la cultura, retenerlo y representarlo según lo 
haya concebido en sus haberes. 
                                                          
17
 Bettelheim, B. (1980). Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas. Barcelona: Grijalbo Mandadori. 
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La literatura oral, comparte una serie de imágenes, replicadas en varios autores de 
diferentes épocas, son valores reutilizados que se encuentran coincidencialmente en la 
literatura épica medieval, el folklor y los mitos religiosos; entre estas recurrencias se 
puede mencionar, el ocultamiento del héroe en los primeros años de vida, como es el 
caso de Moisés y el rey Arturo, ambos tienen un adecuado entrenamiento antes de 
gobernar; el uso del color de las velas como señal anticipada de victoria o derrota de un 
barco, como se nota en Teseo, quien debe izar las velas de negro si pierde o blanco si es 
victorioso;  o el punto débil de un héroe como en Sigfrido de la mitología celta, con el 
punto en la espalda que no baño la sangre del dragón y el Talón de Aquiles (Colomer: 
2010). Momentos sustanciales de la literatura, que puestos a disposición de los niños, en 
el caso de familiarizarse con ellos percibirían las similitudes y por ende las simbologías de 
éstos elementos. Los desdoblamientos de personalidad como en el hombre lobo y el Dr. 
Jekyll and Mr Hide, o las pociones mágicas, también visto en este último caso de Robert 
Louis Stevenson, textos que ya hacen parte de la literatura moderna, también muestran 
conceptos fantásticos que se adhieren fácilmente al imaginario del niño.  
Otro punto importante del que se sirve la literatura para proporcionar formas simbólicas, 
es la imagen del mantenimiento de la dignidad humana en las situaciones más adversas, 
de la cual Robinson Crusoe es un capítulo de la literatura muy significativo en este 
sentido, ya que pone a prueba su necesidad de supervivencia, adaptándose a las 
múltiples experiencias de todo tipo a las que se enfrenta, convivir con gente de otras 
culturas, en lugares que no conoce, superar las inclemencias del clima y el 
descubrimiento del mundo de posibilidades que le ofrece el mar. 
Como se explicó en los párrafos anteriores, la literatura funciona como instrumento 
didáctico y pedagógico, para que el niño conozca el imaginario social de su cultura y de 
esta manera, despierte también la sensibilidad a temas intangibles ayudándole así a tener 
sus propios juicios de valor lo que le permite desarrollar una actitud crítica y constructiva 
frente a la vida. 
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3.2. Desarrollar el dominio del lenguaje a través de las formas narrativas, poéticas y 
dramáticas del discurso literario. 
La literatura infantil también posibilita que los niños y niñas alcancen un dominio del 
lenguaje y de formas literarias básicas en las que puedan desarrollar las competencias 
interpretativas y argumentativas de los individuos que les sirva a lo largo de su educación 
y de su vida. 
Chomsky (1974) postuló la existencia de un dispositivo cerebral innato “el órgano del 
lenguaje”, que permite aprender y utilizar el lenguaje de forma casi instintiva. Lo que 
explica la facilidad con la que un niño asimila la estructura de la lengua en la que nace, 
esta capacidad permite al niño, representar el mundo, aprender sus reglas, al tiempo que 
aprende también a expresar sensaciones, sentimientos, belleza, etc. Acerca de lo 
anterior, Colomer afirma: 
“Los psicolingüistas no estaban especialmente preocupados por la literatura cuando, a 
mediados del siglo XX, empezaron a estudiar el desarrollo del lenguaje de los bebes o la 
forma en la que las personas tratan de dar sentido a la realidad. Pero muy pronto 
advirtieron que surgía por todas partes en los soliloquios de los pequeños en sus cunas 
repitiendo las cadencias y las palabras  que habían oído, en su insistencia por volver a 
enumerar de forma personificada en los dedos de la mano, los personajes de ficción que 
los niños introducían en las historias inventadas de sus juegos o en las formulas 
tipificadas, como los inicios o las formas verbales que utilizaban muy tempranamente para 
narrar” (Colomer, pág. 20, 2010). 
Y es que la tarea del psicolingüista está en ocuparse de la adquisición del lenguaje, pero 
ahora es innegable la conexión de la ciencia lingüista con la literatura infantil, por la 
facilidad con la que el niño se apropia del lenguaje y del mundo mediante la literatura. 
 
3.2.1 El poder de la palabra, juego y literatura 
En el proceso de adquisición del lenguaje esta la manera como los niños aprenden el 
poder de la palabra, el salir del aquí y del ahora, evocar situaciones que se refieren a 
otros momentos, y todos aquellos actos de habla que caracterizan  a los niños, como 
pedir, e insistir, ordenar, negociar, controlar y expresar sus descubrimientos, entre otros.  
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Mediante la literatura se les da  la oportunidad de ampliar sus conceptos, lo que le permite 
al niño obtener un mejor beneficio del mundo que le rodea y en especial del adulto.  Dice 
Margaret Meek, (en su obra En Torno a la Cultura; 2004) que cuando los niños crecen 
entre juego y literatura ellos mismos se sitúan en un espacio intermedio entre su 
individualidad y el mundo, creando un efecto de distancia que les permite pensar sobre la 
realidad y admitirla.  
Los niños tienen un imaginario de  experiencias fantásticas en sus cuentos  que les brinda 
la oportunidad de aceptar temas y adaptarse a las situaciones que su ámbito les ofrece, 
sin perder la capacidad de asombro, fruto de la inocencia  que caracteriza a un niño. En 
un principio quieren satisfacer sus necesidades más inmediatas, como comer, dormir, 
abrigarse, después aprenden cómo deben pedir las cosas, entienden mediante la palabra 
“no”, el sentido de defensa que ésta les proporciona, mediante el ”por qué” desean saber 
cómo funciona el mundo, expresan sus dolores y emociones, la palabra se convierte 
primero en la herramienta de conocimiento del mundo antes de que se vuelva conciencia 
(Vygotsky), la palabra les enseña lo que debe decirse, cuándo y dónde, incluso también a 
mentir, para obtener lo deseado. 
Mediante el juego los niños conocen las reglas que rigen la vida, el juego señala fronteras, 
derechos, deberes, en el juego los niños aprenden a diferenciar el mundo fantástico 
imaginado que ha sido narrado, del mundo real que habitan. Los juegos de roles, le 
enseñan a ponerse en la posición del otro, que siente y por qué actúa de determinada 
manera.  Cuando los niños juegan entre ellos a “papá y mamá” se sienten identificados 
con sus padres al imitar sus acciones, ponen al descubierto sus miedos, dificultades, 
pensamientos o reflexiones con respecto de algún tema. El juego los ubica en igualdad 
con el otro, les impone un reto y les ayuda a buscar posibles soluciones, los pone a 
imaginarse en otros contextos y a orientar todo su método para hacer posible rodearse de 
ese contexto, le dan otras funciones a las cosas y les cambian de nombre, en el juego se 
cambian los nombres, se tratan entre ellos de diferentes maneras, imaginan que son 
cantantes, que hablan con el presidente en conversaciones imaginarias por un teléfono 
real, que van a la luna, que es de noche siendo de día, que son príncipes o princesas, que 
son monstros, duendes o hadas, el juego, dicho de otra manera, pone al descubierto todo 
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su imaginario, quienes son, qué quieren ser, quienes son sus ídolos, de muchas maneras 
el juego les brinda la libertad de expresarse tanto consciente como inconscientemente.  
El juego y la literatura van de la mano porque las rondas infantiles tienen que ver con 
personajes de la literatura, porque en las rondas también se narran grandes aventuras, al 
tiempo que describen personajes fantásticos, y ya vimos anteriormente que los canti-
cuentos, las rimas, los trabalenguas, las adivinanzas, refranes y retahílas que hacen parte 
del folclor, son literatura oral.  
 
3.2.2 ¿Hasta dónde pueden entender? 
Estudiar la manera como los adultos hablan a los niños, descubre herramientas para 
enseñarles a hablar, de la misma manera, estudiar la literatura infantil que se lee a los 
niños y niñas, proporciona ayudas para enseñarles formas literarias y estéticas de 
enriquecer su lenguaje argumentativo. Los niños son muy susceptibles a la estética de las 
palabras, así que se pueden familiarizar rápidamente con las estructuras de un texto 
narrativo, figuras retóricas, tipos de personajes. Por tanto, un texto que requiere un poco 
de atención para seguir un compendio de sucesos, lleva consigo, héroes épicos, 
metáforas, polisemias, conjuros o adivinanzas; categorías o conceptos que ahorrarían 
mucho tiempo de explicación por si mismas o fuera de contexto, y que dentro de la lectura 
del cuento, se dan por comprendidas. 
Discutir un texto narrativo con los niños,  ayuda a responder temas de orden social, de 
convivencia, costumbres, o por otro lado, puede asentar conceptos sueltos en 
determinados momentos de la formación de un niño  o niña porque la manera como se 
aborda los temas de un relato, revela los valores de lo que la sociedad cree que es 
comprensible y adecuado para los ellos. 
La literatura que anteriormente hemos llamado instrumental, sirve para ilustrar a los niños 
en varios campos del conocimiento, no representa mayor exigencia en la manera como 
debe resolver su estructura narrativa y es el resultado de modelos pedagógicos o 
tendencias de los estudios según la época, también es un esfuerzo de las editoriales, por 
ilustrar a niños y niñas, los temas del momento, en una época de la historia obedecía más 
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a caracteres religiosos y comportamentales, ahora es una necesidad histórica dedicar 
espacio a los textos de educación sexual; la literatura instrumental, muy por lo contrario 
de la literatura narrativa, no es mayor fuente de creatividad o estética ni de formas o 
figuras retoricas. De lado está la literatura creada para niños, que aunque es rítmica y 
sonora, tampoco tiene entramados a los que un niño deba prestar mayor atención; sí 
satisface al goce de niños y niñas por lo que sus enseñanzas se quedan de manera 
pegajosa en su vocabulario y según la experiencia de docentes y padres ayuda a fijar 
reglas de comportamiento social, en consecuencia son muy útiles dentro del contexto 
escolar porque corrige comportamientos o por lo contrario estimula conductas positivas. 
Teresa Colomer indica que si la lectura narrativa tuviese un significado más literario  --y 
no solo de transmisión de ideas y valores--  la literatura infantil sería proporcionalmente 
eficaz en cuanto a la producción de vocabularios más elaborados y ricos en contenidos, 
también se redundaría en la formación de nuevos lectores. 
Los intereses y capacidades de los niños y niñas en formación literaria, marcan una 
diferencia en términos de comprensión y evolución, en la medida que van adquiriendo 
nuevas formas simbólicas de representar el mundo exterior. Algo muy importante de 
resaltar es que los niños van comprendiendo el funcionamiento del tiempo y la 
representación, saben que existen cosas de las que pueden hablar y describir aunque no 
las tengan presentes, y saben que con las palabras también pueden salirse del tiempo 
presente para hablar de sucesos pasados o por venir. El qué ocurre y de quién hablamos, 
les proporciona las bases para completar una cadena de eslabones, porque les mantiene 
en vilo de resolver un eje temático (Colomer 2010). De esta manera se va demarcando 
una conciencia narrativa.  
En los primeros años de vida, los pequeños se sienten contentos cuando reconocen 
imágenes, personajes o sucesos desconectados de diferentes historias, igual que sus 
cuidadores sienten satisfacción en el goce de los pequeños, pero con el paso del tiempo y 
el recurso continuado de las lecturas a los niños, va despertando y potenciándose una 
capacidad para establecer vínculos y relaciones de causa y efecto entre las circunstancias 
narradas.  
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La estructura narrativa que puede asimilar un niño muy pequeño, es  escasa, se trata de 
una mera asociación en un niño de 2 años, hasta el seguimiento de una cadena 
focalizada (Arthur Applebee: 1978) en un niño de 5 años, según Colomer, en el transcurso 
de este suceso, el niño va aprendiendo a seguir la línea de la narración y cuando llegan a 
los 6 años, el niño sabe que el conflicto planteado al inicio de la narración debe resolverse 
al final, por tanto afirma la autora, que, a la edad de 6 años ya tiene fundamentos para 
imaginar sus propios contenidos y apalabrarlos. 
Antiguamente los niños  disponían de cartillas con el material para aprender a leer  para 
reforzar la lectura, no la comprensión, después de aprender a leer se les entregaba los 
textos clásicos; en la actualidad  niños y niñas tienen la tecnología y las bibliotecas para 
abordar sus libros favoritos y se les ofrece  textos ilustrados desde antes de iniciar el 
proceso de lectoescritura, André Jolles (1930), clasifico las “formas simples” de los relatos 
– dando por sentado que los niños en cualquier época de la historia, son capaces de 
identificar la estructura narrativa- y determino que en esencia cualquier narración puede 
ser descrita con el siguiente enunciado: “Alguien explica una historia a alguien ” 
Esquema de la narración simple: 
Alguien explica 
A alguien 
Una historia  
De un personaje 
De un escenario 
Conflicto 
Desarrollo 
Solución 
  
Elemento que la narratología usó para construir la teoría de comprensión del relato. Este 
esquema se trae a mención porque son las estructuras básicas que se usan para escribir 
los relatos a los niños, Teresa Colomer cree que es un esquema muy básico para la 
creación de verdadera literatura: “No es fácil construir historias interesantes a partir de 
esta economía de medios” (Pag. 21, 2010),  pero nos sintonizamos con la idea de que a 
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pesar de todo el potencial que tiene un niño, su proceso va de menos a más, y 
recordemos que el niño entre los 2 y 5 años aprende primero la gramática y luego 
comprende los significados (Vygotsky, 1995), y el verdadero conocimiento se da cuando 
los niños comienzan a utilizar lo que saben del lenguaje para comprender el mundo, el 
progreso del niño está en los interrogantes que tiene por resolver, en las expectativas que 
se hacen del futuro de los personajes, por ejemplo, también en la relación de lo que más 
les gusto, con lo que están viviendo. El desarrollo de los cuestionamientos, sobre los 
elementos del relato (es decir, personajes, conflicto, solución etc.), implica el conocimiento 
de las connotaciones que se les atribuyen culturalmente, especialmente el caso de los 
animales o seres fantásticos según la profesora Teresa Colomer, por ejemplo en El mago 
de Oz, la convención está en que el león es valiente, pero la obra lo describe miedoso; el 
niño debe tener clara la primera convención para que se comprenda la segunda, así el 
niño va entrando en el juego de las simbologías y las representaciones.  
 
 
3.2.3 Las primeras formas de aprendizaje  
El acercamiento inicial de los niños a los modelos poéticos se hace por medio del folclor, 
estos se presentan como un rito de iniciación a la cultura, porque mediante la interacción 
entre adulto y niño, aprenden gestos concretos, normas sociales, formas lingüísticas, al 
tiempo que cantan, bailan, imitan, señalan, repiten etc. La profesora Teresa Colomer, 
encuentra varios aspectos relevantes del folclor infantil: 
Relación con estímulos perceptivos (sonoros, motores): voz, ritmo, entonación, 
movimiento. Generalmente se trabajan para ejercitar motricidad gruesa, estimular las 
diferentes partes del cuerpo y el derroche de energía dirigido. 
Vínculo afectivo, de juego y descubrimiento: ejercitación articulatoria, repetición, 
recreación a partir de la memoria, juego con la forma. Con ello se busca la concentración, 
la estimulación  imaginativa ¿Qué pasaría si….?, la creatividad. 
Vinculo social: juego con los demás, dominio de la palabra (quién sabe decirlo, quién lo 
adivina, quién lo explica, etc.), transgresión de normas sociales y de funcionamiento del 
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mundo. Al tiempo que se trabaja el reconocimiento de sí mismos, la identificación de los 
diferentes roles, la convivencia con los amigos. 
Imaginación y creatividad infantil: unas de las funciones de la mente importantes en el 
desarrollo del pensamiento lógico, analítico, y racional, pero también del pensamiento 
intuitivo, imaginativo, creativo y soñador. Estas funciones del pensamiento son 
habilidades que posee el ser humano para utilizar de forma nueva y sorprendente la 
información almacenada en la memoria. El fomento de esta capacidad es crucial para el 
desarrollo general y para la madurez del niño que , desde sus primeros años de vida, 
muestra procesos creadores reflejados en los juegos, recordando experiencias vividas y 
reelaborándolas de forma creativa para construir nuevas realidades acordes a sus 
necesidades (Vigotsky, 1995). 
Fantasía: instrumento para conocer la realidad. Según Egan (1991) constituye el punto de 
partida hacia la comprensión; no se opone al racionalismo, sino que proporciona 
racionalidad, vitalidad y energía. En la primera infancia, lo afectivo y lo imaginativo forman 
parte del pensamiento racional, los conceptos morales y afectivos son canales por los que 
captan el mundo y le dan sentido a sus experiencias, Applebee (1978) dice que el niño 
debe emprender un camino en el que se cuestiona la veracidad de las historias, 
preguntándose a sí mismo si son reales o no, al respecto Chukovsky (1971) refiere que la 
progresión hacia la separación entre realidad y ficción se produce a través de los 
disparates, el sinsentido y lo absurdo. Mientras las historias son vistas como verdaderas, 
se presentan ante los niños como un mundo que deben asimilar y para ser capaces de 
jugar con lo absurdo y el sinsentido, el niño debe tener conocimiento sobre el mundo real. 
 
3.2. La socialización cultural 
El afianzamiento de los roles en la sociedad  se considera como producto de la función 
social y cultural de la literatura, el propósito de educar para la cultura de las nuevas 
generaciones marcó el nacimiento de los libros dirigidos a la infancia; dice Teresa 
Colomer, que han ido perdiendo carga didáctica a lo largo de los tiempos en favor de la 
literatura pura, sin embargo, es claro que la literatura dirigida al público infantil amplía el 
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diálogo entre los niños y la colectividad haciéndoles saber cómo es o cómo se querría que 
fuera el mundo real. 
Por tanto, la literatura dirigida a los niños, tiene la capacidad de sugerirle  qué es lo que la 
sociedad requiere o necesita de él, discusión que hace parte de otra etapa del crecimiento 
en la que el niño va fraguando su personalidad de cara a la adolescencia y su rol frente a 
una comunidad. 
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4. CONSIDERACIONES SOBRE ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DEL LENGUAJE 
En una primera etapa de este trabajo, se ha querido hacer un acercamiento a los 
aspectos que la literatura infantil encierra, el concepto de la niñez, la introducción del 
hombre a la cultura, la herencia de los rituales religiosos, el concepto de pedagogía, entre 
otros. Han sido procesos que han crecido con la historia de la literatura infantil.  
La relación entre adquisición del lenguaje y  literatura  es  corta en perspectiva de  la 
relación  pedagogía y literatura  -si mira desde el punto de vista de la nueva temprana 
llegada de los niños a la escuela18-  ya que como se ha podido advertir, mediante la 
literatura se ha querido educar al niño en valores y conocimiento del mundo, pero en 
etapas de crecimiento escolares más adelantadas, y si revisamos las primeras etapas de 
escolaridad en tiempo pasado, se puede evidenciar que los niños entraban a la escuela 
primaria a los 6 años o 7, cuando ya podían diferenciar las vocales, consonantes y 
números. Hoy en día los niños entran a grado párvulos a los 2 años -incluso desde antes-, 
para esta etapa, la función que cumple la literatura en este proceso ya no es de lecto-
escritura, sino de adquisición  del lenguaje.  
En  tal  virtud, queriendo  hacer  el  acercamiento al proceso de adquisición del lenguaje   
-proceso que los niños hacen entre los 2 y los 5 años de edad, y encargada la 
psicolingüística de estudiarlo-, hemos querido acogernos  a la luz de la teoría de 
Vygotsky, específicamente a las etapas de la formación del concepto en el niño, que son 
6 formas básicas que también retoma Arthur Appelbee (1978), como el mismo orden que 
muestran los niños en la formación de las estructuras narrativas; los  conceptos de 
Vygotsky sobre el lenguaje interior y la función del adulto en los procesos psicológicos 
superiores de los niños. También se  hace importante hablar de la teoría chomskiana, ya 
que cambio las perspectivas lingüísticas a mediados del siglo XX. 
 
                                                          
18
 Se sabe que la adquisición del lenguaje y la literatura tienen una relación estrecha por su misma naturaleza, por eso 
aclaramos que esta misma relación se viene acrecentando en la medida en que los niños llegan más temprano a 
estudiar, como una estrategia pedagógica. 
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4.1 CHOMSKY Y  EL DISPOSITIVO DEL LENGUAJE 
Entre las teorías de adquisición del lenguaje existen quienes afirman que el lenguaje es 
una manifestación cultural que depende de factores externos o adquiridos, entre esa 
corriente clasificada dentro del empirismo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX 
encontramos  los primeros estudios de  Skinner y Pavlov,  porque creían  que el 
aprendizaje provenía de estímulos y condicionamientos. Con la publicación de Estructura 
Lógica de la Teoría Lingüística, de Noam Chomsky en 1955, se cambia el pensamiento de 
toda una tradición, dado que se defiende que los principios del lenguaje son innatos o 
genéticos y no aprendidos.  
El lenguaje se adquiere porque los seres humanos están biológicamente programados 
para ello. Todos los seres humanos poseen la facultad de desarrollar la lengua en la que 
nacen porque están predispuestos para ello y no afecta el nivel de dificultad que ésta 
conlleva, ya que estructuralmente hay lenguas más complejas que otras 
Chomsky plantea el concepto de Dispositivo para la adquisición del lenguaje,  algo así 
como un procesador lingüístico innato donde hay grabada una gramática universal o el 
conocimiento de reglas presentes en todas las lenguas. Los principios abstractos básicos 
de la lengua son innatos por lo que el niño no tiene que aprenderlos. Éste dispositivo es 
capaz de recibir la imposición lingüística y a partir de ella, derivar las reglas gramaticales 
universales. Esto permite a los niños analizar la lengua que escuchan y extraer las reglas 
gramaticales para formar nuevas oraciones y bien estructuradas. El DAL programa al 
cerebro para analizar el lenguaje escuchado y extraer estas reglas.  
Por lo que los niños no necesitan ser sometidos a ningún aprendizaje anormal para 
aprender su lengua, sino que esta habilidad se adquiere y se desarrolla basándose en un 
mecanismo de adquisición del lenguaje universal y específico para la raza humana. Así, 
entonces el desarrollo del lenguaje esta pre programado en cada individuo y comienza a 
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desarrollarse inmediatamente al estar expuesto a la lengua nativa. La única condición es 
la exposición a la lengua que se utiliza en su cultura19. 
De esta hipótesis se deriva que existen principios universales que rigen a todas las 
lenguas humanas, concepto conocido como Gramática Universal, que es un poco la 
generalización a todos los idiomas, en la que se sostiene que todas las lenguas poseen 
comunes características de estructura. 
 
4.2 FILOGÉNESIS DEL LENGUAJE 
A partir de los estudios realizados con primates desde 1914 hasta 1919 en la isla Tenerife 
por el psicólogo Wolfang Köhler, en los cuales se demostró que los chimpancés tienen la 
capacidad de resolver problemas mediante el uso de instrumentos simples; Lev Vygotsky 
encausa sus teorías partiendo de ellos y bajo el manto de las ideas Hegeliano-Marxistas 
acerca de la filosofía materialista dialéctica20 del uso de herramientas. 
Vygotsky se opuso a las ideas de finales del siglo XIX, en las que  no se explica 
claramente el mecanismo de las actividades psicológicas del hombre, pero que trataban 
de explicar la conducta humana, el pensamiento y el aprendizaje por medio de estímulos 
y respuestas. El conductismo creía que el aprendizaje del hombre se daba por estímulos 
condicionados e incondicionados, aprendidos o heredados, ej. En los niños recién 
nacidos, comer es una respuesta a un estímulo incondicionado, pero los sentimientos que 
le subyacen posteriormente y con los cuales no nacen, si provienen de estímulos 
condicionados, provocados por los padres en la búsqueda de su bienestar y tranquilidad. 
Para Watson, el padre del conductismo, la psicología era “una rama objetiva y 
experimental de las ciencias naturales, cuyo objetivo de estudio es la Conducta 
Humana”21. Mientras para unos autores, como Watson la psicología provine de la biología;  
                                                          
19
 JC Calvaro 2008. Pensamiento y Lenguaje. septiembre 17, 2016, de Blogdiario Sitio web: 
http://urjcvicalvaro.blogspot.es/1205781660/ 
20
 La Filosofía Materialista Dialéctica, es una doctrina basada en las teorías Hegeliano-Marxistas sobre el uso de 
herramientas y la función del trabajo en el desarrollo del hombre.  
21
 Área de Psicología. (2012). La Conducta Humana. octubre 3, 2016, de Universidad de Buenos Aires Sitio web: 
http://www.altillo.com/examenes/uba/ubaxxi/psicologia/psico2012resmatconducta.asp 
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otros autores de la psicología tradicional de la época, se referían al aprendizaje y al 
pensamiento como el producto de un psiquismo autónomo en el ser.  
Para Vygotsky, la actividad psíquica del hombre  no es un producto terminado, sino que 
es el resultado de un proceso evolutivo, explicado en términos de la filo y ontogenia, 
entrelazándolo así con el desarrollo histórico cultural del hombre. Así que aplicando su 
método histórico genético Vygotsky entiende que “la vida del hombre no sería posible si 
este hombre  hubiera de valerse solo del cerebro y las manos, sin los instrumentos que 
son el producto social”  (pág. 7, 1995). Es decir que para el psicólogo ruso, la vida 
material del hombre esta “mediatizada” por los instrumentos, de igual manera, su 
actividad psicológica también está “mediatizada” por productos de esa vida social y el más 
importante es el lenguaje. “La existencia de esta mediatización crea un abismo entre el 
desarrollo de la actividad psicológica de los animales superiores, puramente biológico y el 
del ser humano, en el cual las leyes de la evolución biológica ceden lugar a las leyes de la 
evolución histórico-social” (Vygotsky, pág. 7, 1995). Es decir que el hombre fue el único 
animal que pudo desarrollar sus funciones psicológicas a través de las herramientas y 
luego del lenguaje,  también se dio lugar a un desarrollo social del hombre.  
 
4.2.1 Primeros estudios con primates 
Como ya lo referimos anteriormente, los primeros estudios sobre la insight22 en primates, 
tuvieron lugar en las islas Canarias, en la segunda década del siglo XX y fueron 
presididos por el doctor Köhler, su principal objetivo era averiguar si en los antropoides 
existía algún tipo de conducta que pudiera estimarse como “inteligente”. Para tal fin, 
diseñó una serie de pruebas experimentales, que planteaban condiciones bajo las cuales 
develarían algún tipo de conducta “insight”, éstas condiciones mostraban la presencia de 
un objetivo (normalmente comida), que el animal debía conseguir, pero que no podía 
acceder a él solo por el medio directo de tomarlo libremente, sino que tenía un obstáculo 
que impedía la acción deliberada, el “camino indirecto” debía encontrarlo el mono, 
utilizando alguna suerte de objetos que se encontrara a su alrededor. 
                                                          
22
 Término con el que se designa en la psicología experimental  a la inteligencia de los antropoides. 
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Entre algunos de los experimentos encontramos:  
Apilamiento de cajas, consistió en suspender la comida del techo de manera que quede 
alta y no sea fácil cogerla, pero alrededor se dejaban varias cajas de madera. Los monos 
alcanzaron a ubicar una caja sobre otra y entre ellos se ayudaron para coger la comida. 
Acople de varias cañas o varas: por fuera de la reja se dejaba el alimento, así que no 
había manera de alcanzarlo con la mano, pero dentro de la jaula el mono disponía de 
varias cañas, que se podían empatar una dentro de otra.  
Trepar para liberar un objeto, también por medio de cañas largas, ellos intentaban liberar 
o halar algún objeto que estuviera suspendido en el aire por medio de alguna cuerda. 
Los chimpancés eran vigilados rigurosamente en el sentido de determinar la manera 
como los primates hacían el uso respectivo de las herramientas comprometidas en las 
circunstancias propuestas, mas no importaba tanto si el objetivo era logrado o no. 
 “El resultado fundamental obtenido de los trabajos de Köhler fue la comprobación 
experimental de que los monos antropomorfos son parientes más cercanos del hombre 
(que las especies inferiores de monos) también en el ámbito de lo psicológico” (Sabena, 
G. y Freberg, A., 2008). Los monos demostraron que fueron capaces de resolver los 
problemas, mostrando un comportamiento aparentemente inteligente, compatible también 
con la forma de actuar del hombre utilizando herramientas e inventando y creando 
superar obstáculos. 
Esto para Vygotsky, fue la prueba fundamental que confirmaba de forma clara e 
ilustrativa, la teoría evolucionista en el campo del desarrollo del comportamiento superior 
del hombre. Recordemos que para nuestro psicólogo ruso, el empleo de instrumentos – 
que se considera la base del trabajo del hombre- determina , como se sabe, la profunda 
singularidad que presenta la adaptación de éste a la naturaleza, particularidad que le 
distingue de otros animales. 
Teoría cercana también al materialismo histórico, donde el uso de los diferentes 
instrumentos o herramientas supone un punto de partida que es el responsable del 
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desarrollo histórico del hombre, comparado con las otras especies, que no lograron el 
desarrollo del lenguaje ni su organización sociocultural. 
 
4.2.2 Breve aproximación de Vygotsky frente a los experimentos de Köhler 
Lev Vygotsky fue uno de los psicólogos rusos más importantes del siglo pasado y 
entendía que el desarrollo humano únicamente puede ser explicado en términos de 
interacción social, para éste autor, el lenguaje es un instrumento cultural, que inicialmente 
no le pertenece al individuo, si no al grupo humano en el que  nace, y es el grupo social 
quien es el encargado de enseñarle la mecánica cultural  a través de la interacción social.  
La utilización de herramientas demuestra una capacidad intelectual que solo posee el ser 
humano, aunque algunas especies también hayan demostrado valerse de herramientas 
para lograr determinados fines, la única especie que logra planificar su trabajo y elaborar 
sus herramientas de manera consiente es el hombre. La diferencia para Vygotsky entre el 
caso de los monos y en los humanos, es que la adaptación biológica del uso de 
herramientas  en los monos no desempeña un papel muy importante, mientras que en el 
ser humano es fundamental, en concordancia la diferencia es cualitativa entre los dos. 
Por lo anterior Vygotsky señala: “Lo que caracteriza al estadio de desarrollo alcanzado por 
el chimpancé puede resumirse diciendo que está capacitado para inventar y utilizar 
inteligentemente instrumentos, pero que esa capacidad no ha llegado a convertirse aun 
en base de su adaptación biológica” (Sabena, G. y Freberg, A.,  2008). También se puede 
concebir en el caso de los monos, su uso de herramientas, como una primera 
manifestación genética de ésta adaptación. 
Köhler señala que esa incapacidad evolutiva, es causada por la falta de representación de 
los simios, es decir la ausencia de habla, y considera el habla y la representación como la 
herramienta del pensamiento; evento que explica naturalmente por qué el primate no llego 
a tener ni una pequeña muestra de un desarrollo cultural. Para Vygotsky el pensamiento 
es la interiorización del lenguaje, y el lenguaje se apoya en un sistema de 
representaciones que permiten al ser humano tener un manejo del tiempo pasado y futuro 
y resolver situaciones diversas; en la ausencia de esta manifestación los simios sin tener 
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tal facultad, están limitados a vivir en el presente absoluto y resolver las situaciones del 
momento (Sabena, G. y Freiberg, A., 2008). 
Köhler compara ésta primera manifestación de inteligencia con la de los niños, porque 
según él desde muy temprano los niños se ven sometidos a “esquemas de experiencia 
social” que le serán de gran ayuda a la hora de resolver otras tantas situaciones; sin 
embargo Vygotsky difiere porque los niños cuando están sometidos a situaciones por 
resolver, además de actuar los niños hablan, y esto es lo que les ayudaría a no cometer 
los mismos errores que los monos.  
 
4.2.3 Acercamientos al concepto pensamiento-lenguaje 
De los experimentos de Köhler aprendemos que los monos si tienen la capacidad de 
utilizar herramientas para lograr sus objetivos, aunque no haga parte de su adaptación 
bilógica porque les hace falta pensamiento y la herramienta auxiliar de ese pensamiento, 
el lenguaje, diferente de los niños que como diría Chomsky “vienen ya con una carga 
genética que les permite aprender el lenguaje”, que como diría Vygotsky es el resultado 
del proceso de evolución histórico cultural. 
Por tanto para Vygotsky “todas las funciones psíquicas superiores, son relaciones de 
orden social interiorizadas, base de la estructura social de la personalidad”. Ejemplo de 
esto es el lenguaje interiorizado, la explicación que él propone del nacimiento de éste 
lenguaje interior no es otra que la interiorización del diálogo, y en concordancia el 
desarrollo del pensamiento para Vygotsky es precisamente la historia del desarrollo de la 
sociedad humana. En otras palabras, como se ha señalado anteriormente el desarrollo 
integral del hombre para Vygotsky se da en términos de la interacción social, pero el 
proceso es reciproco en la medida en que crece el desarrollo de la sociedad también se 
produce  el desarrollo psicológico del hombre. 
La psicología tradicional estudiaba la conciencia en sola unidad y aparte, pero 
interrelacionadas se estudiaban las demás funciones psicológicas, atención, percepción, 
memoria, así mismo el desarrollo de cada una de ellas ayudaba en el desarrollo de la 
conciencia, no es muy claro y si muy complejo, pero lo que sí se puede ver es que no 
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había una perspectiva definida para el estudio del pensamiento, que en un principio se 
entendía como conciencia. El punto de partida para Vygotsky fue que la psicología 
lingüística, entendía el pensamiento como “habla sin sonido”  y que en las teorías más 
modernas de los norteamericanos se consideraba también al pensamiento como “un 
reflejo inhibido en su parte motora”, pese a la aproximación entre la lingüística y la 
psicología, nadie había que definiera cada concepto para unirlo en una sola teoría, 
Vygotsky encontró que ambos conceptos podían unirse mediante el significado, “puesto 
que  el significado de las palabras es tanto pensamiento como habla” (Vygotsky : 1995). 
En la búsqueda del método de estudio entre pensamiento y lenguaje, Vygotsky aclara que 
los conceptos por si solos no tienen ninguna razón de ser, por eso critica a quienes 
quieren estudiar la conciencia como el todo y ven las demás funciones superiores como el 
apoyo de la conciencia. Utiliza una comparación para explicar que no hay razón de ser si 
se descompone cada una de las funciones:  
“Los estudiosos que apliquen éste método para buscar la explicación de alguna propiedad 
del agua, porque extingue el fuego, por ejemplo descubrirán con sorpresa que el 
hidrógeno lo enciende y el oxígeno lo mantiene” (Vygotsky: 1995).  
Muy claro resulta para el autor la importancia pues de la unión entre pensamiento y 
lenguaje, que encuentra a través del significado; para tal fin agrega que las formas 
complejas de comunicación, como el intercambio de ideologías, son posibles porque el 
hombre refleja una realidad conceptualizada o una visión de mundo, esto explicaría 
también por qué ciertas ideas no es posible hablarlas con los niños, aunque ellos sí estén 
familiarizados con las palabras necesarias.  
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4.3 RAÍCES GENÉTICAS DEL PENSAMIENTO Y EL LENGUAJE 
En tanto que nos empeñemos en descubrir los orígenes del lenguaje, se hará 
indiscutiblemente necesario reproducir una y otra vez los estudios de Köhler. Como se ha 
manifestado anteriormente los antropoides demostraron una rudimentaria forma de 
pensamiento, pero nunca el rastro de habla que es la principal diferencia con el hombre, 
lo cual muestra según Vygotsky la independencia de su pensamiento respecto al 
lenguaje.  
Pero el tratamiento con los monos demostró algo más, otra clase de lenguaje, muy aparte 
de la inteligencia y del pensamiento: un vasto repertorio de expresiones afectivas: juego 
facial, gestos, vocalización y movimientos que expresan emociones sociales (un ademan 
de saludo). Así que el investigador puedo constatar que los monos habrían de  “entender” 
los gestos de los otros y además “expresar” de igual manera alguna clase de deseo.  
“Usualmente un chimpancé comenzara un movimiento o una acción cuando quiere que 
otro la lleve a cabo o participe, por ejemplo, lo empujará y ejecutara los movimientos 
iniciales para disponerse a caminar cuando esté “invitando” al otro a seguirlo, o hará el 
ademan de asir algo en el aire cuando deseé que el compañero le dé una banana”.23 
Köhler además manifiesta que es experimentador pudo llegar a usar modos de 
comunicación elementales para dar a entender a los monos lo que se esperaba de ellos. 
Estas afirmaciones descritas por el profesor, ocurridas en Tenerife, demuestran alguna 
capacidad muy elemental parecida al habla humana, que denota estados subjetivos o la 
expresión afectiva de forma pura, pero si aclara que nunca nada “objetivo”.  Vygotsky 
coincide con Wundt en señalar que son “diferentes de los gestos indicadores que se 
muestran en la primera etapa del habla humana”,  sin embargo son una forma transicional 
entre el asir y el señalar”.  Pese a los gestos que sean capaces de comprender entre 
ellos, no existen evidencias de que los animales alcancen algún tipo de representación 
objetiva en ningunas de sus actividades. 
Tal como se comprobó con el uso de herramientas, en los chimpancés, los gestos 
tampoco muestran algún tipo de inteligencia capaz de representar ideas, tal como los 
                                                          
23
 Köhler, (1921) “Zur Psychologie des Schimpansen”  
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humanos, el simio tiene su aparato fonador y cuerdas vocales, pero la línea de 
pensamiento jamás se cruza con algún tipo de habla ni con sus expresiones faciales, los 
monos no tienen ningún tipo de ideación. Köhler afirma que para que funcionara el uso de 
herramientas, en la meta de alcanzar algún objetivo, todos los elementos de la situación 
deberían estar involucrados en el mismo campo visual, si por algún error se perdían de 
vista los palos para empatar y así alcanzar el alimento, ellos no iban a poder orientarse en 
su objetivo y en tal virtud se perdían en la intención. Por tanto la operación intelectual no 
llega a ser y en cuanto al campo visual, el descubrimiento del lenguaje no puede en 
ninguna situación depender de una disposición óptica. 
Otros experimentos con chimpancés, los de Yerkes y Learned -casi en paralelo con los 
del Köhler, pero en Norteamérica-, por ejemplo, compilaron un diccionario de 32 
elementos lingüísticos o “palabras” que además de asemejarse al habla humana en su 
forma fonética, cobran sentido también en determinadas situaciones, tienen conexiones 
también con sensaciones como el miedo, el placer, el disgusto, malas intenciones o solo 
deseos. Vygotsky señala que resultan ser reacciones vocales a modo de reflejos 
condicionados, en relación a la alimentación u otras situaciones vitales. 
El descubrimiento al parecer bastante novedoso, deja algunos puntos que aclarar en 
posición del autor ruso: primero, la coincidencia de la producción de los sonidos, en 
estados de excitación, no es única de los antropoides, si no que por el contrario es muy 
común entre los animales que están dotados de voz. Pero si reconoce alguna forma de 
iniciación, ya que el lenguaje humano pudo haber resultado de algunas de estas 
situaciones; segundo, los estados afectivos en los que se producen abundantes 
reacciones vocales siguen siendo primitivos, es decir que no tienen que ver con la 
inteligencia. Hasta el mismo Köhler afirma que cuando los monos se veían en situaciones 
de excitación particularmente intensa, no transmitían alguna operación intelectual 
simultánea; tercero, insistentemente se debe aclarar que la descarga emocional, está 
dentro de los límites de lo instintivo, y en los monos no demuestra ninguna intención de 
informar o influir en otros.  
Existen otras formas de organización entre los animales para su supervivencia, también 
se clasifican como inteligencia pero hace parte su capacidad instintiva, que es igualmente 
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comparable a las observaciones de los monos, un ejemplo de esto es el lenguaje de las 
abejas, quienes cumplen funciones de intercambio,  de organización y de contacto, 
originadas en el instinto. Lo que comprueba una vez más que todas estas 
manifestaciones y expresiones de los animales, distan de la actividad que en el hombre 
se define como intelectual. 
Vygotsky cree necesaria toda la explicación y la descripción observada de los animales y 
sus primeras formas de lenguaje, para dilucidar la relación entre pensamiento y lenguaje 
en el desarrollo filogenético de estas funciones, de tal manera que aporta sus 
conclusiones a los estudios con animales de la siguiente manera: 
 Pensamiento y lenguaje tienen diferentes raíces genéticas 
  Las funciones se desarrollan a lo largo de líneas diferentes, independientes una de 
otra. 
 Los chimpancés no mostraron ninguna correlación, definida y constante entre ellos. 
 
 Los chimpancés muestran una inteligencia semejante a la del hombre en ciertos 
aspectos como el uso embrionario de herramientas; y muestran un lenguaje en 
parte parecido al humano pero en el aspecto fonético y en su función de descarga, 
(tal comportamiento obedece a que igual a los animales los seres humanos 
también somos seres sintientes, con capacidad de reacción ante las des 
favorabilidades). 
 
 La correspondencia entre las características de pensamiento y lenguaje 
manifiestas en el hombre, están ausentes en el primate. 
 
 En la filogenia del pensamiento y el lenguaje son claramente discernibles una fase 
pre intelectual en el desarrollo del habla y una fase pre lingüística en el desarrollo 
del pensamiento, sin muestras prósperas de que lleguen a ser. 
 
Ontogenéticamente, las raíces de pensamiento y lenguaje también están muy alejadas 
una de la otra, pese a que  ambas líneas si llegan a encontrarse, su relación, en los 
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primeros años de vida, se torna oscura y complicada; las teorías que explican el 
nacimiento del lenguaje en los niños siguen siendo especulaciones en boca de diversos 
autores que no se ponen de acuerdo incluso hoy en día y después de más de medio siglo 
de las obras de Piaget, Vygotsky, Chomsky; sin embargo, seguimos conectados a la obra 
de Vygotsky porque pese a su ausencia temprana, alcanzó a asesorarse y criticar autores 
como Piaget, que fue tan importante para la pedagogía del siglo pasado y que sigue 
vigente. 
De igual manera que con los chimpancés, Köhler llevo sus experimentos a los niños de 
etapa prelinguistica, con el propósito de arrojar algunas luces con la comparación, Karl 
Bühler 24(1918) quien acompañó a Köhler en sus últimos años de investigación en 
Tenerife, dice que tanto en los experimentos realizados con los niños como en los 
efectuados con monos los descubrimientos fueron similares, por tal motivo deciden llamar  
“la edad del chimpancé” a la etapa correspondiente a los 10, 11 y 12 meses. “Edad en la 
que se producen las primeras invenciones –por supuesto muy primitivas, pero de gran 
relevancia para su desarrollo mental” (Vygotsky, 69, 1995).  
En esta etapa el niño empuja la pelota con un palo, intenta atrapar la comida con la 
cuchara, es capaz de resolver problemas, tales como extraer la tapa de algún recipiente 
para sacar algún objeto, intenta clasificar las formas averiguando si el bloque cuadrado 
entra en la abertura de forma redonda, apila bloques, utiliza la pala y el cubo para recoger 
arena, entre otras cosas, lo que demuestra según Vygotsky la independencia de las 
reacciones intelectuales rudimentarias con respecto al lenguaje, en palabras de  Bühler 
significa que antes que el lenguaje está el pensamiento involucrado en el uso de 
herramientas, una suerte de conexiones mecánicas en la invención de medios mecánicos, 
explica: “antes del lenguaje, aparece la acción, que se torna subjetivamente significativa, 
en otras palabras conscientemente intencional” (Vygotsky, 69, 1995). 
Como en los chimpancés de Yerkes, hay algunas acciones de los niños que pueden 
confundirse con raíces preintelectuales, pero no tienen que ver con el desarrollo del 
pensamiento, según entendimos anteriormente porque obedecen a formas 
                                                          
24
 Bühler, Karl. (1927). Abris der geirstigen Entwincklung des Kinds. Jena: G. Fischer. Construcción del desarrollo 
mental del niño. Es el libro del que hace referencia Vygotsky 
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predominantemente emocionales de la conducta, en las que se encuentran el balbuceo y 
los gritos por ejemplo.  
Entonces, hasta este punto tenemos que, un niño de 12 meses no habla, pero grita, 
patalea, señala, llora, reconoce nociones como dentro, fuera, aquí, allá; acciones que 
Vygotsky llama “funciones de descarga”, por lo tanto no se pueden incluir dentro de la 
etapa prelinguistica, porque es ligeramente entendible que hacen parte de un instinto de 
supervivencia y claramente también pueden observarse dentro de la conducta de otros 
animales y no solo en los chimpancés -hasta un perro puede comprender cuando su amo 
está enojado, cuando quiere que se salga de la habitación, de igual manera puede 
hacerse entender cuando no quiere algo o le molesta-. Similar que los antropoides el niño 
utiliza herramientas e intenta resolver problemas, estas acciones si pueden incluirse en la 
fase prelinguistica de ambos, la diferencia según  Bühler, es que para esta etapa el niño lo 
hace “conscientemente intencional” o “subjetivamente significativo” -aquí particularmente 
en este punto, atravesamos claramente por  terrenos Chomskianos, indiscutiblemente se 
refiere a una carga genética que hasta esta  etapa en el niño comienza a hacerse 
tangible-; ésta es la ventaja que tiene el niño, mientras que en el primate no pasa de la 
etapa prelinguistica, porque carece de ella. 
Con todo lo anterior, no podemos dar por sentado que tales funciones sean solo de 
descarga, el hecho de que un niño no hable articuladamente, y se exprese por conductas 
emocionales, no quiere decir que no entable comunicación con sus padres, de hecho, son 
la única herramienta de que disponen para hacerse entender. Charlotte Bühler25 
manifiesta que la función social del lenguaje se muestra claramente dentro del primer año, 
en la etapa preintelectual del desarrollo del lenguaje. “Tempranamente, durante la primera 
semana de vida, se observan respuestas bastante definidas a la voz humana y la primera 
reacción específicamente social, se produce durante el segundo mes”26 (Vygotsky, 69, 
1995). Es decir que, las risas, los sonidos inarticulados, los movimientos, etc., hacen parte 
de los medios de contacto social entre el niño y la madre.  
                                                          
25
 Los esposos Charlotte y Karl Bühler,  acompañaron a Köhler en parte de la investigación en la isla.  
26
 C, Bühler, Die geistige Entwicklung des Kindes, 1918. El Desarrollo Mental del Niño 
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En vista de lo mencionado anteriormente y paralelo al desarrollo filogenético, las dos 
funciones del lenguaje, el uso de herramientas y la función expresiva se encuentran en el 
pequeño. 
Pero la parte más importante del proceso de adquisición del lenguaje en el niño, es que 
aproximadamente a los dos años, las dos líneas del desarrollo: la del pensamiento y la del 
lenguaje, hasta entonces separadas, se unen para iniciar una nueva forma de 
comportamiento dice. Para Vygotsky, Stern27 (1914) es quien mejor define ésta situación:  
“Se muestra como el deseo de conquistar el lenguaje sigue a la primera realización 
confusa del deseo de hablar; esto sucede cuando el niño hace el gran descubrimiento de 
su vida, se encuentra con que cada cosa tiene su nombre” (Vygotsky, 70, 1995).  
El instante es crucial, literalmente porque las dos curvas de desarrollo se encuentran y se 
empieza a palpar en el niño como el pensamiento empieza a servirse del lenguaje, los 
síntomas de esto se hacen manifiesto de dos maneras en los pequeños, primero porque 
el niño de forma repentina empieza a mostrar curiosidad acerca de las palabras y se 
pregunta sobre cada cosa “¿Qué es?” y ¿Por qué?; segundo porque como resultado de lo 
primero, empieza a integrar nuevas palabras a su repertorio.  
Dice Vygotsky, que antes del cruce de las dos líneas de desarrollo el niño viene con una 
información que ha ido recopilando como por medio de condicionamientos, éstas tienen 
que ver con objetos, personas, estados o cosas, y son el resultado de la relación que 
tiene con sus cuidadores, se trata de sus juguetes favoritos, el biberón, las personas que 
más quieren, o simplemente sus estados de ánimo; para tales efectos el niño ya tiene su 
palabra con que nombrar cada cosa.  Durante el encuentro de las dos líneas la situación 
cambia porque el niño siente la necesidad de las palabras y busca enérgicamente a 
través de sus preguntas  aprender los signos vinculados a los objetos. Parece haber 
descubierto la función simbólica de las palabras. El habla, que en su primer estadio era 
afectiva-conativa, entra en la fase intelectual. 
                                                          
27
 Stern, W.. (1914). Psychoilogie der fruehen Kindheit. Leipzig: Queller & Meyer. Psicología de la Primera Infancia. Es 
el libro del cual escribe Vygotsky 
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Por lo tanto, “el descubrimiento más importante del niño” solo pasa cuando el 
pensamiento ha alcanzado un determinado grado de desarrollo, a esto Vygotsky señala 
que el lenguaje no puede ser descubierto sin el pensamiento y agrega que en este 
momento “el pensamiento se torna verbal y el lenguaje racional”.  
Como podemos ver, todo el proceso del niño se presenta en etapas o estadios, pero 
¿cuál es la prueba de que el pensamiento se hace consiente?, y ¿cómo empieza el 
lenguaje a dominar al niño y el niño al lenguaje? Estamos viendo que el pequeño en los 
primeros meses con algunas nociones se entiende con su cuidador, luego comienza a 
hacer uso de herramientas, lo que demuestra un momento preintelectual, a los dos años 
descubre que cada cosa tiene una forma de llamarse, con la representación empieza a 
salirse del “aquí y el ahora”, después empieza a despertarse la curiosidad y con ella 
aumenta su vocabulario, así que a partir de este momento comienza la interiorización del 
lenguaje. 
 
 
4.3.1 Lenguaje interiorizado 
Es tan importante para nuestro pensamiento, que ha sido motivo de estudio de muchos 
psicólogos por años, no se sabe cuándo comienza, ni como se realiza o a qué edad llega, 
pero Vygotsky muestra de una forma lógica la manera como el niño da el paso en sus 
soliloquios, de igual manera muestra cómo esta transformación le ayuda a resolver los 
problemas que debe enfrentar para llevar a cabo sus acciones.  
Watson (1929) lo identifica como “habla inhibida sin sonido”, y se refiere a él en términos 
de “cuchicheo”, sin embargo el concepto demostraría cierto retroceso dentro del proceso 
psicológico del niño, porque minimiza un lenguaje lógicamente articulado a un grado de 
disminución perceptual. Ni se admite tampoco a manera de etapa transitoria de lenguaje 
interior a exterior. Porque según Vygotsky el lenguaje interiorizado se encuentra entre 
pensamiento y lenguaje en forma fenotípica y no genotípica. 
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Para Vygotsky no existe casi diferencia entre el lenguaje en voz alta y el susurro, mientras 
que Watson lo encuentra como un ente transitorio, ambos autores concuerdan en la 
importancia de encontrar un “eslabón intermedio” para resolver el problema. 
No encontrando apoyo sustentable en Watson, Vygotsky se acerca a los planteamientos 
de Piaget acerca de lo que él llama  “lenguaje egocéntrico”, y le da la categoría de 
“acompañante de la actividad y sus funciones expresivas liberadoras, que asume una 
función de planteamiento, es decir, se convierte en pensamiento propiamente dicho, 
bastante natural y fácilmente”. Según Vygotsky, su función de “planteamiento”, convierte 
la palabra en pensamiento. 
Si la anterior afirmación es positiva, el lenguaje se interioriza antes psicológica que 
físicamente y en este sentido, el habla egocéntrica es habla interiorizada en sus 
funciones, lenguaje en modo interno y explica por qué no puede convertirse en cuchicheo 
o algún tipo de lenguaje semi-inaudible. 
¿Y por qué el lenguaje se convierte en interiorizado? Vygotsky explica claramente que se 
transforma porque cambia su función, así que podemos entender que el lenguaje 
interiorizado podrá ser examinado como una herramienta de resolución de problemas a 
través de una función planificadora que orienta al niño en sus tareas significativas. 
Piaget define las operaciones mentales como acciones interiorizadas que modifican el 
objeto de conocimiento y se van construyendo y agrupando de modo coherente en el 
intercambio constante entre pensamiento y acción exterior. En el niño, tal proceso hace 
parte de la experiencia de conocimiento y de reestructuración de sus saberes. Por eso 
Vygotsky explica en cuatro fases el desarrollo de las operaciones mentales y sugiere que 
el desarrollo del lenguaje interiorizado sigue esta misma ley. La etapa primitiva o natural, 
corresponde al lenguaje preintelectual y al pensamiento pre-verbal, la noción aparece en 
su forma original. Después sigue la etapa de la “psicología simple” el niño experimenta 
con las propiedades físicas de su propio cuerpo y con las de los objetos que se 
encuentran a su alrededor, aquí esta explicito el uso de herramientas en el que se 
muestra el ejercicio naciente de la inteligencia práctica. Esta fase incluye también  la 
apropiación de la gramática del lenguaje y su uso apropiado de las formas, el niño 
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entiende las estructuras  de forma, mas no aun los contenidos lógicos, es decir, tiene 
dominio de la sintaxis del lenguaje, a esto Piaget dice que la gramática se desarrolla antes 
que la lógica y el niño aprende relativamente tarde las operaciones mentales 
correspondientes a las formas verbales que ha estado usando durante largo tiempo. 
Después viene una tercera fase, el niño realiza operaciones externas como ayuda en la 
solución de problemas internos, etapa en la que el niño cuenta con los dedos y recurre a 
ayudas nemotécnicas, en el desarrollo del lenguaje corresponde a la fase egocéntrica.  
En la cuarta fase, según llama Vygotsky de “crecimiento interno” la operación externa se 
vuelve interna, el niño cuenta en su cabeza y hace uso de la memoria lógica, en el habla 
es la etapa final del lenguaje interiorizado.  
Según Vygotsky, el lenguaje interiorizado es habla sin sonido, y cuando sucede en el 
niño, muestra una interacción constante entre las operaciones internas y externas, el niño 
hace uso de su lenguaje interiorizado cuando está jugando y quiere que su juguete le 
conteste, cuando está dibujando y le cuenta al dibujo que es lo que dibuja y cómo se 
llama, cuando alguna duda se le quedo sin resolver y la repite en su cabeza y luego en 
voz alta, el lenguaje interior expresado en el juego de un niño puede revelar lo que piensa, 
sus miedos, sus gustos, etc. 
No obstante en los pequeños, como en los adultos, los procesos intelectuales y 
lingüísticos no están necesariamente conectados. Para explicar la razón de esta 
afirmación, Vygotsky establece un gráfico de dos círculos en intersección, cada círculo 
representa  el pensamiento y el lenguaje, las partes contrapuestas, es decir el encuentro 
de ambos círculos, es lo que él ha llamado pensamiento verbal. De esta manera existe un 
área amplia del pensamiento que no tiene relación directa con el lenguaje, significa 
entonces que pensamiento y lenguaje pueden funcionar de manera independiente, el 
pensamiento puede funcionar sin palabras y los movimientos articulados del habla 
también pueden existir sin el pensamiento. Vygotsky dice que no toda la actividad 
lingüística deriva del pensamiento, ya que puede haber involucrados otros procesos, un 
ejemplo de ello puede ser el uso de la memoria para repetir un poema o una canción. 
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Diferimos de ésta noción desde el punto de vista que solo se vale de la memoria, para 
decir que allí hay un acto de repetición que carece de la ayuda del pensamiento, sin 
embargo, hasta el hecho de repetir, requiere de recordar, concentración y atención. Sin 
embargo, desde el punto de vista de los actos, en ocasiones el hombre no piensa antes 
de actuar y de hablar, lo cual lleva a comportarse de manera poco inteligente, porque la 
inteligencia, requiere también del proceso de planificación y de creación de estrategias, lo 
que para Vygotsky es de gran importancia, ya que el ve en el pensamiento una 
herramienta planificadora y en el lenguaje interior, la planeación para resolver situaciones, 
esto es lo que separa al hombre del animal, la planificación. 
Así pues, la fusión entre pensamiento y lenguaje obedece a un fenómeno limitado a un 
área que ambos tienen en común, de esta manera el pensamiento no verbal y el lenguaje 
no intelectual se hallan en su forma pura, distantes de la intersección.  
Después del paréntesis que hicimos, para aclarar que pensamiento y lenguaje son dos 
áreas independientes según muestra Vygotsky, continuamos en la búsqueda de las raíces 
genéticas de cada línea, que tal como se sugiere en la psicología comparativa de Köhler,  
los antropoides podrían poseer el tipo de inteligencia del mismo modo que el hombre, solo 
que no continúa su trayecto evolutivo porque encuentra desvíos en la supervivencia por 
instinto. Sin embargo no se puede negar que el mono efectivamente tiene rudimentos en 
el pensamiento que están genéticamente emparentados con el habla, la formación de 
hábitos y el uso y la creación de implementos de labor son característicos del trabajo 
humano, que también están documentados en los primates. Al respecto Vygotsky cita a 
Engels28 “el hombre y los animales tienen en común todas las formas de actividad 
intelectual; solo difiere el nivel de desarrollo, los animales están capacitados para razonar 
a un nivel elemental, a analizar (cascar una nuez es un comienzo de análisis), a 
experimentar cuando se encuentran en una situación difícil” (77, 1995). Tal como se 
aprecia en la afirmación anterior, es bien admitido por la psicología y la filosofía 
materialista que tanto hombres como animales comparten cierta capacidad de 
razonamiento, pero sigue latente el problema de por qué el animal no desarrolla su 
inteligencia si tiene rasgos genéticos comparables a los humanos.  
                                                          
28
 F. Engels, Dialéctica de la naturaleza, 1947 
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Por lo tanto Vygotsky concluye que no hay razones de peso para negar  la presencia de 
un pensamiento y un lenguaje embrionarios del mismo tipo de los del hombre que en los 
animales, y que en el hombre tales líneas si se desarrollan y lo hacen de maneras 
separadas; diferente del caso animal en donde su habilidad de expresión no muestra 
ningún indicio de desarrollo mental. 
El punto de encuentro de estas dos líneas, en el niño, supone un debate, dado que 
cuando ocurre, no se entiende claramente si es el resultado de un descubrimiento súbito, 
o es el resultado de una preparación a través del uso, si es un cambio funcional o cuando 
exactamente sucede. El choque entre las curvas del pensamiento y el lenguaje en los 
niños sigue siendo el principal enigma que diferencia a los niños de los animales, porque 
mientras en el animal hay una preexistencia de raíces, las líneas pueden lograr algún 
desarrollo pero separadas, el suceso verdaderamente marca al niño porque comienza a 
generar los cambios necesarios para su verdadera conciencia y compresión de la función 
de las cosas y principalmente del lenguaje, en esta etapa se da la transición al lenguaje 
interiorizado. 
El lenguaje interiorizado supone un cambio estructural en el desarrollo cognitivo del niño, 
de manera que el LI se separa del habla externa del niño quien le cambia la función social 
a egocéntrica, así que el dominio de las estructuras del lenguaje en el niño se convierten 
en estructuras básicas del pensamiento. Para Vygotsky esto supone un hecho de gran 
importancia “el desarrollo del pensamiento está determinado por el lenguaje” es decir que 
el pensamiento está influenciado por herramientas lingüísticas y la experiencia 
sociocultural del niño. Tal efecto, condiciona el desarrollo del pensamiento interiorizado a 
factores de tipo externo, de tal manera que el desarrollo cognitivo del niño, es una función 
directa del lenguaje exterior.  
La etapa subsiguiente al proceso del desarrollo del lenguaje -sucedido entre la 
intersección de pensamiento y lenguaje-, y el desarrollo del lenguaje interiorizado, da por 
sentado la base para el desarrollo cognitivo del niño y las demás funciones de orden 
mental. Para Vygotsky, la naturaleza misma del desarrollo cambia de lo biológico a lo 
socio cultural, el pensamiento verbal no es una forma innata, natural de la conducta, pero 
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está determinado por un proceso histórico-cultural y tiene propiedades específicas y leyes 
que no pueden ser halladas en las formas naturales del pensamiento y la palabra. 
El anterior postulado tiene bastante afinidad con las premisas del materialismo histórico, 
doctrina filosófica de la cual Vygotsky se adhiere para estudiar el desarrollo integral del 
hombre, tal filosofía da un carácter histórico al pensamiento verbal,  ya que lo ve como el 
resultado de un proceso dialéctico entre lo individual y lo social, en tanto que suscribe la 
conciencia a un derivado de la materia, es decir el pensamiento deriva de las condiciones 
sociales del hablante. 
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5. ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO 
Hasta ahora nos hemos ocupado de entender la aparición del lenguaje en el hombre, 
abordándolo desde la filogenia y la ontogenia. Así pues y en consecuencia de las 
afirmaciones anteriores que dan el pensamiento verbal del niño como un proceso 
psicológico influenciado por la realidad social que rodea al pequeño, nos damos a la tarea 
de resaltar la importancia de las personas que rodean e influyen su aprendizaje, 
anteponiendo que son las encargadas de mostrar y enseñar las primeras imágenes del 
mundo que quedan impresas para toda la vida en la psique de los niños.  
Sabemos que inicialmente es la madre quien tiene el primer contacto lingüístico con el 
niño y lo hace de manera afectiva precisamente por su condición de madre, además que 
los sentimientos que despiertan los niños en los adultos por su fragilidad, aseguran un 
mecanismo de protección sumamente importante para la supervivencia del niño. Desde la  
época de brazos, la familia tiene al niño de tiempo completo aproximadamente hasta los 
dos años de edad. En este momento a los 2 años aproximadamente, comienza su primera 
escolaridad -como sabemos es cuando ellos están comenzando a hablar- éste hecho 
cambia radicalmente la percepción del mundo de los pequeños, porque le cambia sus 
referentes, y es precisamente el tiempo y las actividades con sus pares, los que hacen 
que el maestro y los compañeritos, se conviertan también en modelos de aprendizaje para 
los niños, de esta manera, como las enfermedades que se contagian fácilmente entre 
ellos, también se vuelven susceptibles a aprender malos hábitos. Es por ello que el oficio 
docente se vuelve tan importante en estos primeros instantes, porque se conjugan 
muchas circunstancias en un mismo momento, el aprendizaje del lenguaje, el 
conocimiento del mundo, el conocimiento de las reglas, sin perder de vista las palabras de 
Rousseau (cit. por Vygotsky,1995) en las que dice que “la mente del niño no es la mente 
de un adulto en pequeña escala”, el reto del docente en esta edad, está en saber utilizar 
la pedagogía para obtener los logros esperados.  
Vygotsky, en el Desarrollo de los Procesos Psicológicos Superiores29, habla de unas 
zonas de desarrollo en las cuales está ubicado el niño en determinados momentos de su 
comprensión y aprendizaje respecto de un saber, siempre, al lado del niño que aprende 
                                                          
29
 MIND IN SOCIETY, El Desarrollo De Los Procesos Psicológicos Superiores. Publicada originalmente en 1978. 
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algo está la instrucción de un adulto, que actúa como facilitador de este proceso. Al 
respecto Vygotsky dice   
“¿Podemos dudar de que el niño aprende el lenguaje a partir de los adultos; de que a 
través de sus preguntas y respuestas adquiere gran variedad de información; o de que, al 
imitar a los adultos y ser instruido acerca de cómo actuar, los niños desarrollan un 
verdadero almacén de habilidades?” (pág. 130, 1978) 
Así, el aprendizaje y el desarrollo están relacionados desde los primeros días de la vida 
del niño, lo cual es claro que mucho antes que el niño llegue a la escuela está conociendo 
del mundo, en palabras de Vygotsky todo tipo de aprendizaje que el niño encuentra en la 
escuela tiene siempre una historia previa. Durante la etapa preescolar los niños empiezan 
a estudiar matemática, pero no de una manera sistemática o técnica, sino que lo hacen 
mediante la experiencia con las cantidades, o con las nociones de forma y tamaño, y en el 
periodo del ¿por qué? y ¿qué es?, el pequeño va asimilando los nombres de los distintos 
objetos.  
Vygotsky establece un concepto de estudio para examinar a fondo la dimensión del 
aprendizaje del niño, se trata de la zona de desarrollo próximo. Como es lógico el 
aprendizaje se debe confrontar al nivel evolutivo del niño. Un ejemplo de esto, establece 
que la enseñanza de la lectura, escritura y aritmética debería iniciarse en una etapa 
determinada, no se deben impartir al niño conocimientos prematuros,  sería tiempo 
perdido porque el niño no está preparado para asimilar tal procedimiento. No obstante 
para delimitar las áreas de capacidad del niño, Vygotsky propone dos niveles evolutivos. 
Al primero le llama zona de desarrollo real, y se refiere al estado real de las funciones 
mentales de un niño, puede decirse que es el producto de ciertos ciclos evolutivos 
llevados a cabo. También concuerda con su edad mental y supone que las actividades 
que los pequeños pueden realizar por sí solos son indicativas de las capacidades 
mentales. Por otro lado, si se le ofrece ayuda al niño, y se le muestra cómo debe resolver 
el problema y el niño lo soluciona, o si el adulto inicia una solución y el niño la completa, la 
solución no sería indicativa de su desarrollo mental, ya que tiene la capacidad extra de 
dar el paso y cambiar su estado de desarrollo.  
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Para demostrar que hay niveles de desarrollo que en ocasiones no tienen que ver con la 
edad mental, Vygotsky supone que está investigando a dos niños, y que ambos tienen la 
capacidad de manejar un problema cuyo nivel se sitúa en la edad mental de los 8 años, y 
no más allá del límite establecido,  así mismo los niños tendrían la oportunidad de 
responder al problema de diversas maneras. Si resulta que un niño de ellos, con la ayuda 
del adulto, no solo resolvió el problema, sino que demostró mejor capacidad que el otro, 
¿se podría decir que ambos son mentalmente iguales? No. Ubicándose uno en una 
capacidad mental de 12 años aproximadamente y el otro en menor edad mental.  Tal 
diferencia de edades es lo que se llamaría la zona de desarrollo próximo, porque obedece 
a  “la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 
independientemente un problema, y el nivel del desarrollo potencial, determinado a través 
de la resolución de un problema  bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 
compañero más capaz” (Vygotsky, pág. 133,1978). 
De una manera más sencilla se puede afirmar que  el nivel real de desarrollo de un niño 
es el estado de maduración que le permite la resolución independiente de un problema, el 
producto final de su desarrollo. Si un niño es capaz de realizar una tarea de manera 
independiente significa que las funciones para tales objetivos ya han madurado en él. De 
acuerdo con lo dicho, entonces la zona de desarrollo próximo, está determinada por 
aquellos problemas que un niño no es capaz de resolver por sí solo, pero que es capaz de 
asimilar y producir con la ayuda de alguien más. La zona de desarrollo próximo define 
aquellas funciones que no han madurado, pero que se encuentran en proceso de 
maduración, Vygotsky dice que tales funciones se encuentran en su estado embrionario, 
pendientes para alcanzar su paso siguiente. 
Planteada así la cuestión, la zona de desarrollo próximo provee a los psicólogos y 
educadores  de un instrumento mediante el cual pueden comprender el curso interno del 
desarrollo. Ésta manera de entender las capacidades reales de nuestros niños también 
nos visualiza en el campo de  sus capacidades posibles y nos ayuda a comprender la 
importancia de promover en ellos las herramientas para que puedan completar los 
estados de maduración que están pendientes por desarrollar. Según Vygotsky, esta 
perspectiva permite trazar el futuro inmediato del pequeño, así como su dinámica propia 
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de aprendizaje, resaltando no solo los objetivos completados, sino poniendo en marcha 
también los mecanismos para completar el proceso de maduración siguiente y así 
sucesivamente.  
Recordando el ejemplo anterior, en el que se señalaba que la zona de desarrollo potencial 
de cada niño era distinta con respecto que ambos tenían la misma edad mental, subraya 
la importancia de que cada niño es diferente uno de otro, así tengan características 
similares, esto se hace muy evidente en los niños de 2 a 5 años, aunque se tengan 
estándares que deban cumplir a determinada edad, los procesos de maduración entre 
ellos son muy dispares, y esto obedece principalmente a que por la edad son muy 
susceptibles y receptivos, de tal manera que la conjugación entre  el ambiente y los 
factores genéticos hacen que su proceso psicomotor sea bastante activo. Por esto se 
hace muy importante saber clarificar en cada niño cuál es su estado con respecto a los 
dos niveles del desarrollo real y próximo, de esta manera habrá una mejor intervención en 
los procesos de cada niño. 
Para exponer que lo que se encuentra hoy en la zona de desarrollo próximo, será mañana 
el nivel real de desarrollo, o mejor, lo que el niño es capaz de hacer hoy con ayuda de 
alguien, mañana podrá hacerlo solo; Vygotsky enseña un estudio con prescolares 
realizado por una investigadora americana llamada Dorotea McCarty (1930). La 
investigadora encontró que en los niños de edades comprendidas entre los 3 y los 5 años, 
existían dos grupos de funciones: las que los niños poseen ya, y las que pueden realizar 
con la ayuda de alguien. Su estudio demostró que las funciones del segundo grupo –es 
decir las que pueden realizar con acompañamiento-, se hallaban en el nivel de desarrollo 
real de los niños de 5 a 7 años. Esto significa que las actividades realizadas por los niños 
de 3 a 5 años con ayuda -o en grupo, o en colaboración de alguien más capaz-, son las 
actividades que los niños de 5 a 7 años son capaces de realizar por si solos. 
Vygotsky afirma que es una manera muy práctica de predecir las habilidades de los niños 
a una edad temprana, porque si tuviésemos que determinar la edad mental de un niño, 
solo haríamos un inventario de las funciones que ya han madurado en el momento, es 
decir de su desarrollo completo, mientras que si revisamos su lista de habilidades 
pendientes por realizar, estaríamos prediciendo sus capacidades futuras.  De esta 
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manera, la zona de desarrollo próximo se convierte en un concepto importantísimo en lo 
que a investigación evolutiva se refiere, un concepto susceptible de aumentar  la 
efectividad y utilidad de la aplicación de diagnósticos de desarrollo mental en los 
problemas educacionales (Vygotsky, 1978). 
En estos términos, la zona de desarrollo próximo advierte sobre el papel de la imitación en 
el aprendizaje del niño, uno de los puntos más fuertes de la psicología clásica es que 
“tanto la imitación como el aprendizaje se consideran como procesos puramente 
mecánicos”; lo que presume Vygotsky, es que el aprendizaje por imitación exige un punto 
cognitivo de maduración de estructuras psicológicas en el niño. Recordemos que el nivel 
de aprendizaje del simio no es humano -dice Vygotsky-, por tal motivo señala nuevamente 
los experimentos de Köhler con el fin afirmar que en los antropoides no existe zona de 
desarrollo próximo, dado que su aprendizaje se da por entrenamiento utilizando las 
facultades mentales y mecánicas que le fueron dadas, pero tales (facultades) no 
presentaron nunca la tendencia a aumentar, por tal motivo, no se le podrá enseñar a 
resolver problemas de modo independiente porque exceden su capacidad.  Entonces, el 
niño aprende por imitación cuando está preparado para hacerlo y tiene ciertos 
conocimientos que de alguna manera le sirven de base para crear otros nuevos; el simio 
resuelve por imitación si el problema dado esta dentro del campo o zona de desarrollo 
real que las demás funciones realizadas. Así pues, “El aprendizaje humano presupone 
una naturaleza social específica y un proceso, mediante el cual los niños acceden a la 
vida intelectual de aquellos que les rodean” (Vygotsky, pág. 135,1978). De esta manera 
Vygotsky manifiesta que el aprendizaje es un aspecto universal y necesario del proceso 
de desarrollo, que es culturalmente organizado y específicamente humano.  
En esencia, este atributo pertenece únicamente al hombre y obedece a una ley evolutiva 
general, la interacción del niño con el entorno, la cooperación con algún semejante, pone 
en marcha un motor de procesos evolutivos, capaces de generar transformaciones y 
avances positivos para el pequeño. 
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6. EL ESTUDIO EXPERIMENTAL DE LA FORMACIÓN DEL CONCEPTO 
Para Vygotsky, el método de estudio de la formación de conceptos debería observar la 
dinámica interna del proceso mismo, y no desde la definición ni la abstracción -términos 
que explicaremos a continuación- como lo estudiaba la psicología tradicional. Así, se sirve 
de los experimentos hechos por dos de sus contemporáneos N. Ach y F. Rimat30, quienes 
crearon un nuevo método de estudio en el que enseñaban a sujetos de todas las edades 
y no solo niños, conceptos absurdos atribuyéndoles características particulares. Por tanto 
primero explicaremos en qué fallaban los métodos tradicionales y luego explicaremos el 
método que retoma Vygotsky para desafiar la psicología tradicional. 
El estudio del desarrollo psicológico de la palabra, en un principio se estudiaba desde la 
definición, es decir los conceptos ya formados en el niño, de tal manera que al manejarse 
el producto acabado se descuidaba la agilidad del desarrollo mismo del proceso. En este 
sentido, estudiar el repertorio de un niño, e intentar descubrir las conexiones de su 
pensamiento, es para Vygotsky, una mera reproducción de su conocimiento verbal, de 
modo que para él resulta ser una prueba del conocimiento, de la experiencia del niño y de 
su desarrollo lingüístico, pero no una reflexión de su mecanismo intelectual. Vygotsky 
insiste en que el método concentrado en la palabra se lleva por delante la percepción y la 
elaboración mental del material sensorio que da nacimiento al concepto, ya que se 
constituyen como elementos indispensables para su formación.  
“Al estudiar la palabra aisladamente, se coloca al proceso en un plano puramente verbal, 
que no es característico del pensamiento infantil y la relación del concepto y la realidad 
permanecen sin explorar” (Vygotsky, 83, 1995) 
Para Vygotsky resulta absurdo estudiar las palabras de un niño, más cuando se sabe que 
un niño no piensa antes de hablar, dado que como hemos visto anteriormente, el niño 
                                                          
30
 Vygotsky los refiere constantemente en esta parte de la teoría, por sus nombres y la bibliografía de Pensamiento y 
Lenguaje se asume que son alemanes, aunque en las bibliotecas cercanas no se encuentre nada más, mientras que en 
la web se encuentran los textos en alemán.  Debemos declarar que Vygotsky murió tempranamente a la edad de 38 
años, no obstante el último capítulo de su principal obra Pensamiento y Lenguaje lo dicto postrado en cama, mientras 
estaba en sus últimos días. Todo lo anterior, lo señalamos con el fin de explicar que Vygotsky posiblemente intuía que 
iba a morir joven, por tal motivo suponemos que su teoría –con respecto de adquisición del lenguaje- es el resultado 
de  los estudios más importantes de la época. 
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tiene un perfecto uso de las estructuras gramaticales, pero está en vía de aprender de lo 
que habla.   
El otro método que se rechaza, es el que tiene que ver con la  abstracción,  esta 
perspectiva  trata de acercarse un poco más a lo que sucede en la mente de un niño 
cuando intenta crear un concepto nuevo, ya que se requiere que el niño descubra algún 
rasgo común en una serie de impresiones distintas, así obtiene una interacción perceptual 
entre conceptos, sin embargo tiende a ser complemento de la anterior hipótesis 
definicionista, ya que estudia la relación entre los conceptos aparecidos. Vygotsky cree 
que el papel del símbolo en la formación del habla es indispensable y que la abstracción 
es solo un estudio parcial e incompleto del proceso, que no tiene en cuenta la importancia 
del símbolo. 
Consecuentemente, los métodos mencionados separan la palabra del “material 
perceptivo”.  Sin embargo, aparece un nuevo enfoque que podría redireccionar la tesis 
sobre la formación y la creación de las nuevas palabras, y que se convierte en una nueva 
opción para Vygotsky. Se trata de introducir de manera experimental, nuevas palabras a 
un individuo, palabras sin sentido, que inicialmente no significan nada para el sujeto; a 
tales conceptos absurdos, se les impone una combinación particular de atributos. Ach, el 
primero en utilizar éste método, utiliza la palabra gatsun y le asigna gradualmente las 
características de “grande y pesado”, a la palabra fal, “pequeño y liviano”. Como vemos, 
estas palabras no tienen ni significado ni traducción, pero la idea del experimentador es 
crearles ciertos rasgos. También es importante mencionar que las primeras experiencias 
alrededor de éste método, fueron vividas tanto por adultos como por niños, puesto que la 
solución del problema no requiere de conocimientos previos muy elaborados por parte de 
los sujetos en estudio. La idea con el método es dar a conocer los rasgos más no la 
palabra misma, de manera que en una selección de objetos, el sujeto debe retener las 
características que definen la palabra absurda y clasificarlas, el sujeto no está solo,  pues 
tiene a su disposición al experimentador que está dispuesto a colaborarle y explicarle 
cómo clasificar los rasgos. 
Éste experimento tiene la característica de entender el nuevo concepto, como un proceso 
que incluye la comunicación, la comprensión y la solución de problemas, partes activas 
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del proceso intelectual. Según Vygotsky, Ach demostró que la existencia de asociaciones 
entre los símbolos verbales  y los objetos no es en sí misma suficiente para la formación 
de conceptos,  tal como se entiende tradicionalmente de que se desarrolla a través de las 
conexiones asociativas que comprenden los atributos comunes a un grupo de objetos. La 
formación del concepto en el sentido de Ach es un proceso creativo que  surge y toma 
forma en el curso de una operación compleja destinada hacia la solución de algún 
problema.   
Desde este punto de vista, Vygotsky extrae una tendencia básica en el gobierno de la 
corriente de nuestras ideas, se llama la tendencia determinante, que dirige el pensamiento 
hacia el tratamiento y la solución de un problema. La psicología explicaba dos tendencias 
recurrentes del pensamiento: la asociación y la perseveración. La primera retrotrae 
aquellas imágenes que han estado conectadas en la experiencia pasada y entablan 
relación con la que ocupa la mente en el presente; la segunda es la tendencia de cada 
imagen a retornar y penetrar nuevamente en la corriente de imágenes. En esta medida, 
ambas tendencias no explican los actos del pensamiento dirigidos conscientemente, 
según Ach, estos actos están regulados por una tercera tendencia, “la tendencia 
determinante”, que se establece por la imagen de una finalidad. Así mismo, los estudios 
de Ach demostraron que no se crea un concepto nuevo sin el efecto regulador de la 
tendencia determinante, es decir, se crea el nuevo concepto porque se busca responder a 
un nuevo interrogante, y en este sentido el pensamiento dirige sus esfuerzos a la 
búsqueda de una nueva respuesta. De manera que “memorizar las palabras y conectarlas 
con objetos no conduce en sí mismo a la formación del concepto; para que el proceso se 
ponga en marcha debe surgir un problema que no pueda solucionarse más que a través 
de la formación de nuevos conceptos” (84, 1995) argumenta Vygotsky. 
Pese a que suena completamente lógica toda esta fundamentación, aún resulta 
insuficiente explicar por esta vía el proceso cognitivo en los niños, Rimat (1925) sostuvo 
que “el pensamiento en conceptos, emancipado de la percepción exige a los niños más 
de lo que sus posibilidades mentales pueden dar antes de los doce años” (Vygotsky, 84, 
1995). Sabemos que un niño mucho menor de 12 es capaz de enfrentarse al método de 
Ach y crear nuevos conceptos, de lo contrario cómo explicaríamos la comunicación entre 
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adultos y niños, o el entendimiento entre pares. Para Ach, los niños difieren de los 
adolescentes y adultos no en la forma como comprenden el objetivo, sino en la forma en 
que su mente trabaja para alcanzarlo.  
Usnadze, otro autor referenciado por Vygotsky, demostró que un niño en etapa preescolar 
enfoca los problemas tal como lo hace el adulto cuando opera con conceptos, pero 
emprende su solucion de un modo totalmente distinto, y continua explicando, que 
mientras los conceptos en los niños aparecen relativamente tarde, ellos comienzan a 
utilizar palabras mucho más temprano, facultad que les permite el entendimiento mutuo 
con los adultos y amigos. Entonces para Usnadse, Ach y Vygotsky, la tendencia 
determinante no es la responsable del proceso en el niño, puesto que el niño se sirve de 
las palabras para comunicarse, pero éstas, en los pequeños, no alcanzan el nivel de los 
conceptos característicos del pensamiento totalmente desarrollado. Es claro para los 
autores que el nivel de desarrollo de los adultos no es igual que en los niños, mientras 
que niños y adultos están incorporando nuevos conceptos a sus estructuras mentales, 
ambos lo hacen de maneras distintas.  
Por consiguiente, un niño capta un problema y visualiza la meta establecida en una etapa 
temprana de su desarrollo, esto significa en términos de Vygotsky, que el pequeño 
desarrolla equivalentes funcionales de los conceptos, solo que el proceso difiere del 
adulto en composición, estructura y modo de operar.  
Muy importante es entender que la cuestión fundamental sobre el proceso de la formación 
del concepto -o sobre la actividad dirigida hacia una meta- es la cuestión de los medios a 
través de los cuales se lleva a cabo una operación. En éste sentido, para Vygotsky, el 
trabajo, por ejemplo, no se explica acabadamente diciendo que está impulsado por las 
necesidades humanas, considerando que el trabajo por sí mismo no se realiza solo; el 
uso de herramientas, hace su tarea tratando de movilizar los medios apropiados para ser 
elaborado un proyecto. Comienza a dilucidarse aquí la perspectiva crucial del trabajo del 
autor ruso: 
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 “Para poder comprender las formas superiores del comportamiento humano, debemos 
descubrir los medios por los cuales el hombre aprende a organizar y dirigir su 
comportamiento” (87,1934). 
Recordemos que el niño tiene la ventaja sobre el primate de que habla, con esta virtud el 
niño utiliza el lenguaje para resolver la tarea propuesta, utilizándolo como la herramienta 
que le permite pensar “que hacer” antes de “hacer”, es decir el niño planea. Para 
Vygotsky, todas las funciones psicológicas superiores son procesos mediatizados, por 
tanto los signos son medios básicos utilizados para dominar y dirigir los procesos. Aquí 
comienza a participar el signo con el estatus de herramienta mediadora, ya que en la 
formación del concepto, ese signo es la palabra, la que juega primero el papel de medio, y 
más tarde, se convierte en su símbolo (1934). 
Ya hemos dicho que Vygotsky utiliza el método de Ach para explicar la formación del 
concepto, en su criterio, Ach no continuo dándole al signo la importancia que debería, 
puesto que direcciono su interpretación en los términos teológicos, menciona Vygotsky 
que siguió un camino errado sobre todo después de haber desacreditado la teoría 
mecanicista que explicaba el proceso. Sin embargo uno de los colaboradores de 
Vygotsky, llamado L. S. Sakharov, desarrolló un método similar al de Ach, llamado el 
“Método de la doble estimulación”. Básicamente se trata de presentarle al sujeto dos 
grupos de estímulos, uno que actúa como si fueran objetos de su actividad (fichas) y el 
otro, como signos que pueden servir para organizarla.  
La siguiente imagen muestra como cuatro palabras sin sentido presentan dos tipos de 
características cada una.  
Lag: grandes y altas 
Bik: chatas y grandes 
Cev: pequeñas y chatas 
Mur: altas y pequeñas  
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Imagen 1. Método de doble estimulación de Vygotsky 
 
http://cienciadogia.blogspot.com.co/p/pedagogia.html 
En el anexo  se explica la prueba en detalle. 
 
La prueba consiste en que con las palabras ocultas y las fichas revueltas, el sujeto debe 
formar cuatro grupos que obedecen a las cuatro palabras, como es lógico en un primer 
acercamiento se clasificaría por tamaños o colores o formas. El experimentador debe 
encontrarse disponible para ir aclarando las dudas que surgen al sujeto, en la medida que 
el sujeto destape las fichas puede ir clasificando al punto requerido. 
Una de las características de este método es que el experimentador no presenta al sujeto 
un periodo de práctica y aprendizaje o de interacción con los elementos, sino que el 
problema se le presenta desde el comienzo de la prueba, sin embargo los indicios de la 
solución se introducen paso a paso con la vuelta de cada figura. Para el investigador que 
creó la prueba, es necesario enfrentar al individuo con la tarea para poner en movimiento 
todo el proceso.  
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Esta actividad pone de manifiesto todos los factores que intervienen en la adquisición del 
nuevo vocabulario, entendemos que tanto adulto como niño constantemente están 
aprendiendo nuevos valores y nuevos conceptos que también van a ser útiles para la 
formación de otros tantos. Contextualizando el método con la actividad diaria de los niños, 
encontramos las condiciones dadas para el aprendizaje de los pequeños, hay un 
planteamiento de un problema, una tarea que resolver, está el acompañante que guía el 
proceso y están los signos. 
En concordancia con el proceso de los niños específicamente, los investigadores 
encontraron que:  
 La evolución de los procesos de los cuales resulta eventualmente la formación del 
concepto, comienza en la primera infancia, pero las funciones intelectuales que en 
una combinación especifica forman la base psicológica del concepto madura, 
toman forma y se desarrollan solamente en la pubertad. 
Para Vygotsky en los primeros años el proceso se presenta como el embrión en 
perspectiva del organismo totalmente formado, “igualar ambos es ignorar el largo proceso 
evolutivo entre la primera y la última etapa” (89,1934). 
 La formación del concepto es el resultado de una actividad compleja en la cual 
intervienen las funciones intelectuales básicas.  
Pese a esto, Vygotsky aclara que el proceso no debe reducirse a la asociación, la 
atención, la memoria, la imaginación, la inferencia o las tendencias determinantes, 
funciones que son indispensables, pero insuficientes sin el uso del signo o la palabra 
como mediador y canalizador de las operaciones mentales en función de la meta. 
En los adolescentes cambia la perspectiva, porque el joven se prepara para asumir su 
función dentro de la sociedad, así que, si el medio ambiente no presenta al adolescente 
nuevas ocupaciones, no tiene para con el exigencias nuevas y no estimula el intelecto, 
proveyendo una secuencia de nuevas finalidades, su pensamiento no llega a alcanzar los 
estadios superiores o los alcanza con gran retraso, explica Vygotsky; por lo tanto la 
proporción de nuevos conocimientos debe incrementarse en el adolescente, ya que la 
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dinámica cognitiva del joven tiende a ser más inestable  por su misma avidez y necesidad 
de hacer conexiones, en tal virtud su proceso debe ser más exigente. Esta característica 
del adolescente nos sirve como un espejo en retrospectiva del proceso que como 
docentes estamos llevando con nuestros pequeños, ya que si el joven de 12 años ha 
tenido buenos referentes cuando niño, su trayecto puede transcurrir con satisfacción, 
Vygotsky dice que la aptitud para regular las propias acciones usando los medios 
auxiliares alcanza su completo desarrollo solamente en la adolescencia. Inferimos por 
tanto que la explosión hormonal de su cuerpo va en sincronía con sus procesos 
psicológicos, en este sentido reiteramos que tanto niño, adolescente y adulto no ven el 
mundo de la misma forma, pero lo enfocan de igual manera para lograr el acto 
comunicativo. 
 
6.1 EL ASCENSO HACIA LA FORMACIÓN DEL CONCEPTO Y SU COMPARACION 
CON LAS HABILIDADES NARRATIVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASCENSO HASTA LA 
FORMACIÓN DEL 
CONCEPTO EN 
NIÑOS DE 2 A 5 
AÑOS 
Sincretismo infantil 
“montones” “cúmulos” 
extensión difusa 
Pensamiento en 
complejos 
Colecciones 
Cadenas 
Complejo difuso 
Pseudo-concepto 
Asociaciones 
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En el intento de explicar el ascenso hasta la formación del concepto -que solo se alcanza 
en la adolescencia- en los niños, Vygotsky y sus investigadores ponen de manifiesto que 
las descripciones tienen que ver con lo observado durante la aplicación del método de 
doble estimulación. Seguido de cada fase propuesta por Vygotsky, se explicaran también 
las habilidades narrativas que el niño adquiere con el desarrollo de cada fase. 
Arthur Applebeee en 1978, encontró que la adquisición de estrategias y habilidades 
narrativas reflejan una estructura fundamental de nuestra mente, de tal manera que se 
apoyó en los estadios de Vygotsky para explicar su teoría.  
 
 6.1.1 Sincretismo infantil 
La primera acción que realizan los niños como primer paso hacia la formación del 
concepto es colocar juntos un número de objetos o en un “montón”, es decir, para poder 
resolver un asunto que los adultos resolverían creando un nuevo término, ellos hacen 
cúmulos, o montones. El montón, que se compone de objetos disimiles y que agrupan sin 
ningún fundamento aparente, “revela una extensión difusa y no dirigida del significado del 
signo (palabra artificial) hacia objetos no relacionados unidos por casualidad en la 
percepción del niño”, explica Vygotsky (91, 1995). 
En esta primera etapa, el significado de una palabra para ellos indica una conglomeración 
sincrética vaga de los objetos individuales que por alguna razón se encuentran unidos en 
su mente en una imagen que debido a su origen sincretico es altamente inestable. Esto se 
debe, según Vygotsky a que en la percepción, en el pensamiento y en sus actos, el niño 
tiende a fusionar los elementos más diversos en una imagen inarticulada, apoyándose en 
alguna impresión casual. Este fenómeno, para Vygotsky es el resultado de una tendencia 
a compensar con una superabundancia de conexiones subjetivas la insuficiencia de las 
relaciones objetivas bien aprendidas. 
No obstante, a simple vista el cúmulo de objetos elaborado por el pequeño parecerá 
incoherente, pero de alguna manera tiene un valor, que aunque muy subjetivo es el 
producto de sus “impresiones y percepciones”, de allí que cuando éstas “impresiones y 
percepciones” coinciden con vínculos objetivos y que  parecen a la realidad, empieza a 
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haber un entendimiento con el adulto, porque encontraron un mismo significado para una 
palabra. “Los significados que tienen las palabras para el niño y para el adulto a veces se 
encuentran, por decirlo así, en el mismo objeto concreto, y esto es suficiente para 
asegurar el entendimiento mutuo” (91, 1995). 
El que un niño haga agrupamientos sincréticos, significa para Vygotsky, una 
manifestación del estadio de ensayo y error en el desarrollo del pensamiento, el niño crea 
el montón al azar entonces cada objeto agregado obedece a una simple conjetura o a un 
tanteo que se remplaza por un nuevo objeto. En el método de la doble estimulación 
Vygotsky relaciona el paso al momento en que el experimentador da vuelta al objeto y le 
hace ver que tiene un nombre diferente. 
 
 Sincretismo y habilidad narrativa en los niños de dos años 
Arthur Applebee, compara la actividad narrativa de los niños en estos primeros años de 
edad con los estadios de la formación del concepto (Vygotsky: 1995) que intentamos 
explicar aquí. El encontró que, al leer determinado cuento a un niño de dos años, éste es 
capaz de nombrar y describir a través de una enumeración de acciones, sin presentar un 
tema central en la narración. Su organización es perceptiva e inmediata, con asociaciones 
libres; éste es el inicio de la estructuración del cuento,  para Vygotsky,  esta es la etapa de 
extensión difusa donde el significado del signo no se relaciona con los objetos vinculados 
a la percepción del niño. Es la etapa de los montones, pero su extensión no se refiere a la 
acumulación de algo, sino a la superabundancia de conexiones subjetivas que no son 
capaces de ser traducidas de manera objetiva a palabras, y en el cuento a un título que 
lleva consigo un hilo conductual. 
 
6.1.2 Pensamiento en complejos 
En un complejo, los objetos individuales se unen en la mente infantil, no solo por las 
impresiones subjetivas, sino también a través de vínculos observables entre los objetos, 
dentro de la subjetividad del niño hay un poco de relación objetiva dado que las 
conexiones entre las impresiones son más lógicas, el niño va saliendo del sincretismo 
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para ascender al pensamiento objetivo, en su desarrollo cognitivo este paso es más 
grande, ya que al hacer real una comprensión del signo, sus percepciones e impresiones 
tienden a ser más objetivas.  
“El pensamiento en complejos es ya pensamiento coherente y objetivo, aunque no refleja 
las relaciones objetivas del mismo modo que el pensamiento conceptual” (Vygotsky, 
93,1995). 
Para Vygotsky, en el lenguaje de los adultos persisten reminiscencias del pensamiento 
complejo y los apellidos son la prueba de ello, porque un apellido es capaz de categorizar 
a un grupo de individuos en una misma clase. En esta etapa de su desarrollo el niño 
piensa en apellidos y esto se entiende desde el punto de vista de que el universo de los 
objetos individuales se torna organizado al agruparse en familias separadas pero 
mutuamente relacionadas.  
Un complejo es una agrupación concreta de objetos conectados por vínculos reales, pero 
se sale del plano abstracto para volverse más material, precisamente porque está basado 
en percepciones o atributos objetivos. Vygotsky identifica cinco tipos de complejos: 
 
6.1.2.1 Complejo asociativo  
Puede estar basado en cualquier vínculo que encuentre el niño entre objeto-ejemplo y 
alguna otra figura, es decir una relación por alguna característica, de esta manera se 
puede ver un núcleo visible que constituye la estructura del grupo a formarse. En la 
construcción de un complejo asociativo, el niño puede añadir una figura al objeto 
alrededor del cual se nuclean, porque es del mismo color, otro objeto porque es similar al 
objeto en forma o tamaño, o cualquier otro atributo con el que pueda encontrar algún tipo 
de semejanza. Se llama complejo asociativo porque cualquier unión entre los núcleos y 
otro objeto es suficiente para hacer que el niño incluya este objeto en el grupo y 
designarlo con el “apellido” común.  Vygotsky insiste en que en esta etapa la palabra deja 
de ser el “nombre propio” de un objeto individual, se convierte en el apellido de un grupo 
de objetos relacionados de muchos modos diferentes. 
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 Complejo asociativo en la habilidad narrativa de los niños de 2 a 4 años 
Al leer el cuento al niño, su fidelidad con el cuento y recuerdo tiene que ver con que 
puede responder por los sucesos alrededor de un tema, personaje o entorno. De acuerdo 
a las estructuras de Applebee (1978), los eventos del cuento por el que el niño puede 
responder, son encadenados de forma superficial y arbitraria en el tiempo, el pequeño no 
hace una relación causal o temporal entre ellos, sigue sin haber un hilo conductual, pero 
el niño tiene la capacidad de unir varios eventos con algún núcleo.  
La extensión al complejo vygotskyano tiene que ver con que el niño en su búsqueda por 
entender el significado de las cosas y del mundo, halla características para un objeto, del 
que no necesariamente sea  el más coyuntural, solamente teje un hilo sobre algún objeto, 
pero éste no da solucion al cuento. Applebee sugiere que los niños de esta edad no 
disponen de un amplio recuerdo narrativo, incluso después de hacer una relectura una 
hora después, el niño no acomoda sus conceptos y al preguntársele por apartes de la 
historia, el pequeño puede coincidir con partes del cuento real y otras las inventa, sin ser 
capaz de incluir los fragmentos en alguna estructura argumental. 
 
6.1.2.2 Complejo colecciones 
El siguiente pensamiento en complejo que se desprende del esquema propuesto por 
Vygotsky, se trata de la combinación de objetos o de impresiones concretas que causa en 
el niño los grupos que parecen colecciones. En la prueba experimental, el niño distribuye 
los elementos teniendo en cuenta algún rasgo en el cual difieren y por medio del cual 
pueden complementarse. Durante la prueba de doble estimulación, el niño podía elegir 
objetos que diferían de color, forma, tamaño o cualquier otra característica, no lo hacía al 
azar, sino que agrupaba de acuerdo contrastes y/o complementos del atributo, esto daba 
como resultado una colección de colores y formas que se encontraban en el material 
experimental, por ejemplo un grupo de figuras de colores diferentes. La colección es el 
resultado juego de colores y formas.  
Entonces, más que una asociación por similitud es la asociación por contraste lo que guía 
al niño para realizar su colección, esta fase del complejo aparece como un complemento 
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de la anterior (asociaciones) ya que los principios en lo que se basa el niño para hacer 
sus colecciones son mixtos. A través del proceso el niño deja de regirse por el principio 
que seguía originalmente e introduce otra característica distinta a su base inicial, de modo 
que el grupo resultante se convierte en una colección mixta de formas como de colores.  
La experiencia enseña al niño determinadas formas de agrupamiento funcional, “taza, 
plato y cuchara”, un lugar establecido para el cuchillo, el tenedor, la cuchara y el plato, el 
conjunto de ropas con que se viste, todos éstos, según Vygotsky, son modelos de 
complejos de colecciones naturales. Incluso entre los adultos, cuando hablan de vajilla o 
de ropa, piensan en juegos de objetos concretos más que en conceptos generalizados. 
 
 Complejo de colecciones en la habilidad narrativa del niño de 3 a 4 años 
Para Applebee, la narración que hace un niño de esta edad dispone ya de un núcleo 
central definido, el niño se vale de este esquema inconsciente para organizar su historia, 
el cuento presenta cierta estructura narrativa, es decir el pequeño identifica inicio, 
desarrollo y final aunque no de una manera muy elaborada, traduciendo al plano de 
Vygotsky, la estructura no se basa en la similitud, sino en la complementariedad. Los 
niños van asimilando las historias que les son narradas como una colección de eventos 
complementarios que se organizan alrededor de un núcleo central. 
En este sentido, un niño de 3 años, 7 meses, puedo recapitular el hilo de una historia de 
la siguiente manera: 
{…} Que salió un gusano y se comió la araña. Que salió una cebra y se fue con el gusano.        
Y salió un calamar y encontró un oso y se fue con el oso y se comió con el calamar un                
kiwi {…} (Manforte, pág. 174, 2014) 
Así, una investigadora española Maite Manforte Maresma, que continua con los estudios 
de Applebee, encuentra que el niño ya establece un grado de complejidad en sus 
historias, dado que tiene la capacidad de organizar los acontecimientos complementando 
y contrastando unos hechos con otros.  
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6.1.2.3 Complejo cadenas 
De los anteriores complejos podemos observar que tienen líneas divisorias muy finas, el 
complejo asociativo hace relaciones sobre similitudes basadas en la percepción, mientras 
que el de colecciones amplia más sus conexiones con similitudes y contrastes. El 
complejo cadena como su nombre lo indica se trata de una reunión dinámica y 
consecutiva de eslabones individuales en una sola cadena, la significación se traslada de 
un eslabón al siguiente. Vygotsky pone el siguiente ejemplo, si la muestra experimental es 
un triángulo amarillo el niño podría escoger unas pocas figuras triangulares hasta que su 
atención fuera captada por, digamos, el color azul de una figura que ha agregado recién, 
se desvía entonces a seleccionar figuras azules de cualquier forma (triangulares, 
circulares, semicirculares). Esto, a su vez, es suficiente para cambiar nuevamente su 
criterio, haciendo abstracción del color comienza a elegir figuras redondeadas.  
 
ESQUEMA  Complejo cadena.  
 
 
Basado en el Método de doble estimulación 
 
Como se aprecia, el atributo decisivo muta durante todo el proceso. Se nota entonces que 
no hay consistencia en el tipo de enlaces o en la manera en que un eslabón de la cadena 
se une con el siguiente, el atributo decisivo es activo, sin embargo cada eslabón, una vez 
incluido en una cadena compleja es tan importante como el primero y puede convertirse 
en el imán que atraiga a otra serie de objetos, señala Vygotsky. 
La cadena, aunque con características y eslabones dispares, “es muestra de la naturaleza 
perceptualmente concreta del pensamiento complejo. Un objeto incluido en razón de uno 
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de sus atributos ingresa al complejo no solo como el portador de esa característica, sino 
como algo individual con todos sus atributos” (80,1995). 
Este cadena no tiene núcleos, cada atributo en si es importante porque lleva a encontrar 
otro atributo, en ocasiones los atributos se consideran similares, no porque sean 
originalmente semejantes, sino porque a causa de una impresión no muy clara parecen 
tener algo en común. 
 
 Complejo cadenas en la habilidad narrativa, niños de 4 a 5 años 
En el relato del niño de esta edad se observa un encadenamiento de secuencias que no 
tienen un núcleo, lo cual impide una narración estructurada, pese a que se muestra un 
relato más complejo, con estructura narrativa de inicio, desarrollo y final, los hechos 
narrados van encadenándose, pero los atributos que los vinculan cambian 
constantemente, en esta etapa al cuento aún le falta definición (Applebee,1978). 
 
6.1.2.4 Complejo difuso  
Es un poco más difícil de identificar, se caracteriza por la fluidez de cada atributo que une 
los elementos aislados, Vygotsky afirma que por medio de vínculos difusos e 
indeterminados se forman grupos de objetos o imágenes perceptualmente concretos, para 
explicarlo, muestra el siguiente ejemplo: para armonizar con un triángulo amarillo, un niño 
podría seleccionar tanto trapezoides como triángulos porque le hacen pensar que son 
triángulos con la parte superior cortada. Los trapezoides pueden conducir a los 
cuadrados, éstos a los hexágonos, los hexágonos a los semicírculos y finalmente a 
círculos. El color como fundamento de la selección es igual que en el anterior caso, 
inestable y activo. 
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ESQUEMA  Complejo difuso  
 
 
 
Basado en el Método de doble estimulación 
 
Para Vygotsky, éste tipo de complejo es indefinido y no tiene ningún límite, de hecho 
argumenta: 
“Así como las tribus bíblicas que deseaban multiplicarse hasta que sus miembros fueran 
incontables como las estrellas del cielo o las arenas del mar, el complejo difuso de la 
mentalidad infantil es una especie de familia que posee la facultad ilimitada de 
expandirse, agregando más y más individuos al grupo original” (Vygotsky, 98,1995) 
Por tanto podemos inferir que la fluidez de los atributos en el complejo difuso, resultan en 
la cantidad de conexiones que puede hacer un niño y de su ilimitada fuente de  
interrogantes que tiene por contestar. 
 
 Complejo difuso en la habilidad narrativa del niño de 5 años 
Este complejo difuso y el pseudo concepto, se encuentran muy ligados, tanto que 
Applebee no hace referencia al concepto difuso, sino que pasa directamente al pseudo 
concepto, así que lo explicaremos en el siguiente paso. 
 
6.1.2.5 Pseudo-concepto 
Para completar el esquema de ascenso hasta la formación del concepto en los niños de 2 
a 5 años, Vygotsky propone el complejo llamado pseudo-concepto. Para el autor ruso, el 
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“concepto” formado en la mente del niño de 5 años es solo fenotípicamente semejante al 
concepto del adulto y esencialmente continua siendo un complejo. 
En la práctica comunicativa, el niño crea un pseudo-concepto, elaborado sobre de la base 
de un concepto abstracto. El niño se guía por similitudes concretas y visibles formando 
una asociación limitada a un determinado tipo de enlace perceptual, en otras palabras, el 
niño hace un proceso de abstracción infinito de una característica finita.  
Los pseudo-conceptos son la característica principal en el habla perfectamente articulada 
de un niño preescolar, por la sencilla razón de que la significación de una palabra no es 
un resultado espontaneo en el niño, sino que las líneas a lo largo de las cuales evoluciona 
un complejo, están predeterminadas por el significado que una palabra dada tiene 
también en el lenguaje de los adultos (Vygotsky, 1995). 
 
 Pseudo-concepto en la habilidad narrativa del niño de 5 años 
El niño de esta edad presenta procesos de encadenamiento centrados en torno a unos 
atributos concretos que van integrándose dentro de la narración, alrededor de un núcleo 
focalizado,  el niño identifica el centro de la narración en el personaje protagonista, al que 
le van sucediendo una serie de acontecimientos que se encuentran ligados los unos a los 
otros produciendo una narración centrada en cadena. Trasladándonos al esquema de 
Vygotsky, lo anterior es evidencia de la organización pseudo-conceptual, es decir, todos 
los sentidos del niño, esperando que surjan los verdaderos conceptos (Applebee, pág. 57, 
1978). 
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7. LA COMUNICACIÓN ENTRE ADULTO Y  NIÑO Y EL SIGNIFICADO DE LA 
FANTASÍA 
A manera de conclusión, queremos agregar los apuntes que Vygotsky hace, en relación 
de la comunicación adulto- niño, después de haber expuesto su teoría del desarrollo de 
los conceptos, pero antes debemos de nuevo recalcar la importancia que tienen el adulto 
y la literatura en el transcurso del pensamiento del pequeño. En la marcha de este trabajo, 
evidenciamos la importancia que tuvo para el niño histórico, parte de la obra de la 
literatura universal, tanto que la acogió como propia, ya que con el desarrollo del concepto 
de literatura infantil, evoluciono también el concepto de la pedagogía, y hoy se utiliza 
como mecanismo psicopedagógico. El niño ya no se está criando en su casa, sino en la 
escuela, al llegar mucho más temprano a ella (de 2 años), por tanto, la creación de 
nuevas estrategias que “sustituyan” el calor de la casa se hace imperiosa, la sociedad 
moderna ya no permite que “mamá” esté en casa, ella también debe trabajar. Así que el 
docente, sin querer reemplazar el lugar de la madre o el padre, debe armarse de 
estrategias como la literatura para la enseñanza a los niños. No obstante, el que los niños 
lleguen tan temprano a la escuela no es malo, en un principio era tedioso dejar los niños 
en el jardín, ahora ellos mismos, como “necesidad genética” -o “evolutiva” tal vez- están 
empezando a pedir el jardín, y es comprensible, porque el negocio ha hecho que cada vez 
los servicios del jardín infantil sean más competitivos, de esta manera encontramos estos 
lugares con muchos colores, juguetes tradicionales y juegos didácticos, zonas de 
recreación, y lo más importante nuevos amigos. 
Para Vygotsky, el lenguaje del medio ambiente, con sus significados estables y 
permanentes señala la dirección que seguirá la comprensión del niño. Pero el niño, con 
toda su confusión intenta avanzar en el camino del significado ya pre-ordenado, de modo 
tan particular como corresponde a su nivel de desarrollo intelectual. El adulto no puede 
transmitir al niño su modo de pensar, solo puede suministrarle el significado ya hecho de 
una palabra, alrededor de la cual éste forma un complejo (Vygotsky, 1995). Con todas las 
singularidades estructurales, funcionales y genéticas de su pensamiento, el niño realiza 
un producto idéntico en apariencia, al de una generalización. En este sentido, se hace 
muy difícil analizar genéticamente el pensamiento del niño, dice Vygotsky, porque la 
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similitud entre el pseudo-concepto y el concepto real  dificulta “desenmascarar” el tipo de 
complejo.  
Así las cosas, la equivalencia funcional del complejo y el concepto, hace que coincidan en 
la práctica del acto comunicativo las experiencias del niño y el adulto, esto ha sido el 
motivo del descuido de siglos hacia la infancia, el concebir  que todas las formas de la 
actividad intelectual adulta se encuentran también presentes de un modo embrionario en 
el pensamiento infantil. Para Vygotsky, la facilidad con que el niño aprende muy temprano 
una gran cantidad de palabras que significan lo mismo para él y el adulto y el mutuo 
entendimiento entre ambos, crea la ilusión de que el punto final en el desarrollo de las 
palabras coincide con el de partida.  
El intercambio verbal con los adultos se convierte en un poderoso factor en el desarrollo 
de los conceptos del niño, la transición del pensamiento en complejos hacia el 
pensamiento en conceptos pasa inadvertida por el niño, puesto que el contenido de sus 
pseudo-conceptos le sirve de herramienta para defenderse en el mundo, también le sirve 
para comenzar a operar con conceptos, a practicar el pensamiento conceptual, antes de 
tener un conocimiento claro del mundo que le espera (Vygotsky, 1995) 
Partiendo de la tesis concluida de la formación del concepto planteada por Vygotsky, de 
que los significados de las palabras -tal como son percibidos por el niño se refieren a los 
mismos objetos que el adulto tiene en mente-, son el producto de operaciones mentales 
diferentes, resulta difícil pensar entonces que se logre el entendimiento mutuo, sin 
embargo sabemos que la comunicación tradicional entre adulto y niño no es la misma que 
resulta entre dos personas mayores, el acercamiento entre un adulto y un niño debe ser 
mediado por un instrumento, la pedagogía, en los últimos siglos, resolvió el problema 
mediante la literatura infantil.  
En este sentido, encontramos muy lógico pensar que la mejor manera como el niño puede 
ser asistido en el proceso y evolución de su pensamiento, tiene que ver la imaginación y 
la creatividad que se despiertan con la magia y la fantasía de la literatura. Kieran Egan 
(1991), un educador irlandés, preocupado por la importancia de la imaginación de los 
niños, concibe la narración como un modo de pensamiento, una acción y condición 
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vinculada al ser humano que constituye una de las vías más importantes que tenemos de 
acercamiento a la realidad y al conocimiento del mundo, agrega, se trata de la primera 
forma de racionalidad que configura los significados del mundo y es en la etapa infantil 
donde más rápidamente se desarrolla, a través del lenguaje oral (Monforte, 2014). 
En la literatura infantil esta la oportunidad de la creación del concepto, pero aquel que se 
abre a todas las posibilidades, como la creatividad y la imaginación que pueden 
transformar personas, contextos y mundos. Egan dice que la creatividad y la fantasía son 
terrenos difíciles de transitar, porque igual que el concepto se encuentran en la 
intangibilidad de lo abstracto, sin embargo, cada pensamiento es capaz de moldear la 
conducta exterior. De la misma manera como el niño asciende al concepto, la literatura le 
proporciona las destrezas narrativas de las que habla Applebee, porque es en este 
proceso donde se adquieren las estrategias que permiten al pequeño entender 
situaciones o puntos de vista, crear soluciones y asimilar las circunstancias del mundo 
exterior.  
Por tanto, queremos hacer énfasis, en que el punto donde el niño de 2 años comienza a 
hacer el proceso de significación, es la puerta de entrada de la fantasía y la creatividad 
que se ofrecen mediante la literatura infantil y que está en el padre y maestro, hacer que 
tales fenómenos ocurran en el pequeño. 
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CONCLUSIONES 
La literatura infantil es un legado de la literatura universal a los niños, ya que en la 
antigüedad no hubo nunca una obra para ellos; en la edad medía disfrutaban de los 
relatos encantados, de reyes y caballeros. Para el renacimiento, con la aparición de la  de 
la imprenta, comenzaron editarse y publicarse los textos clásicos, textos científicos, 
políticos y religiosos, pero los relatos orales hicieron parte de lo vulgar. De tal manera que 
la literatura para niños no estaba en los planes de la historia. 
A través de todos los tiempos, el niño era visto como un adulto en miniatura; y pese a que 
el hombre nunca presto mayor atención a la formación del niño, fueron apareciendo 
figuras que comenzaron a cambiar este referente, y observaron que la mente del niño no 
era la del adulto en pequeña escala, sino que el niño debía ser educado en condiciones 
diferentes a las que tradicionalmente se llevaban a cabo. Juan Amos Comenio  y Juan 
Jacobo Rousseau, en tiempos separados iniciaron una doctrina pedagógica que tenía en 
mente la institución de la escuela para todos y el trato a los menores como niños. 
Encontramos entonces que Literatura Infantil y Pedagogía tienen las mismas raíces 
genéticas, análogamente, ambos conceptos se empiezan a conformar a medida que el 
niño se va educando, para el cultivo espiritual del hombre. 
Buscando la conceptualización del término Literatura Infantil, encontramos una postura 
muy trascendente que nos hace caer en cuenta sobre la importancia de la Literatura 
Infantil en la vida del niño y en la historia del hombre, Román López Tamez, afirma que 
llamar “infantil” a la literatura adoptada por los niños, es desconocer la importancia de ella, 
cuando afirma que la literatura oral está en el nacimiento de la comunidad y por ello su 
valor pedagógico, sostiene que así como en la infancia se desea estructurar de manera 
instintiva en el niño, todo lo que se refiere a la ética, de la misma manera la primigenia de 
una cultura, busca la creación de sus valores y su identidad propia. En este sentido, 
concluimos junto con Teresa Colomer que la función de la literatura tiene que ver con 
iniciar  al niño  en  su imaginario colectivo e iniciar al niño en el dominio de su lenguaje. 
En el siglo XIX, un tanto distante a la historia de literatura y la pedagogía, la psicología -
que busca conocer el comportamiento del hombre mediante sus conductas de 
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aprendizaje-, hace unos estudios experimentales que resultan en la conclusión de que las 
conductas son la respuesta a estímulos del hombre y tienen que ver con unos 
condicionamientos o refuerzos. Esto con tal de buscar cómo aprende el hombre, los 
psicólogos son Ivan Pavolv, B. Skiner, padres del conductismo. 
En un Intento por descubrir los orígenes del lenguaje articulado humano, y los detalles de 
su evolución, tanto genética como social, Köhler se aísla, literalmente, con el objetivo de 
estudiar las conductas de los monos, así transcurre 9 años estudiando los antropoides en 
Tenerife. La conclusión: los primates si tienen una forma primitiva de lenguaje, pero no en 
el mismo sentido que el humano, argumenta Vygotsky.  
Basado en los experimentos de Kóhler, Vygotsky, intenta responder al origen del 
lenguaje, tanto históricamente en el hombre social, como en el niño, para ello retoma los 
estudios de Köhler, y concluye que la utilización de herramientas demuestra una 
capacidad intelectual que solo posee el ser humano, porque la ventaja que tiene el niño 
sobre el mono, es que en su misma etapa de uso de herramientas, el niño habla, es decir, 
utiliza su habla para planear la manera cómo va a resolver la operación que tiene en 
frente, esto y la capacidad de significación, le da al niño la ventaja para desarrollar su 
inteligencia. 
Vygotsky toma la noción de lenguaje egocéntrico de Piaget, y la traduce a sus términos 
como acompañante de la actividad y sus funciones expresivas liberadoras, que asume 
una función de planteamiento y se convierte en pensamiento, como habla inhibida en su 
parte física. 
En los niños entre los 2 y los 5 años no se puede hablar de conceptos, esto solo sucede a 
partir de los 12, por tanto se distinguen 3 etapas del pensamiento: la niñez, la 
adolescencia y la adultez. En los niños preescolares, se habla de pseudo-conceptos. Sin 
embargo, como lo hemos manifestado anteriormente aunque sus esquemas sean 
diferentes, el niño y el adulto enfocan en mundo de la misma manera, para lograr el mutuo 
entendimiento. 
La importancia de la literatura infantil en el origen del lenguaje de los niños, está en que el 
niño necesita de la fantasía y de la magia para conformar su propio mundo, un ejemplo es 
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que el niño ya tiene una noción del funcionamiento de las cosas, cuando se ríe del mundo 
al revés, es decir de los cuentos que hablan de disparates, en este sentido esta la puerta 
de entrada a la significación, el momento de susceptibilidad que debe aprovechar el 
adulto para influir positivamente en todo su proceso cognitivo. También queremos 
recordar la importancia que tiene el adulto al lado del niño, porque es su zona de 
desarrollo próximo, la que le ayuda a potenciar todas las capacidades que tiene. 
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ANEXO  
EXPLICACIÓN MÉTODO DE DOBLE ESTIMULACIÓN  
El material utilizado en las pruebas para la formación del concepto consta de 22 trozos de 
madera de color, forma, peso y tamaño variados. Hay cinco colores diferentes, cinco 
formas diferentes, dos alturas (altos y chatos) y dos tamaños de la superficie horizontal 
(grande y pequeño). En un costado de cada figura que el sujeto no ve, está escrita una de 
estas cuatro palabras sin sentido: lag, bik, mur, cev. Sin tener en cuenta el color ni la 
forma, lag está escrito en las figuras altas y grandes; bik en todas las figuras chatas y 
grandes; mur en las altas y pequeñas, y cev en las chatas y pequeñas. Al comienzo de las 
experiencias todas las figuras de madera se encuentran bien mezcladas sobre una mesa 
frente al sujeto… El examinador da vuelta una de ellas (la que sirve para explicar la 
consigna), la muestra, lee su nombre, le pide al sujeto que elija una de entre ellas, que el 
considere puede pertenecer al mismo tipo. Una vez que el sujeto ha realizado lo que se le 
pide… el examinador da vuelta una de las figuras mal elegidas, muestra que es de un tipo 
diferente, y lo anima a continuar. Después de cada nuevo intento, se invierte cada una de 
las figuras mal seleccionadas. Como el número de las maderas dadas vuelta aumenta, el 
sujeto va adquiriendo las bases para descubrir cuáles son las características de las 
figuras a las cuales se refieren las palabras sin sentido. Tan pronto como realiza este 
descubrimiento, comienzan a adjudicarse las palabras a un determinado tipo de objetos 
(lag para las figuras grandes y altas, bik para las grandes y chatas), y van armándose así 
los nuevos conceptos para los cuales el idioma no posee denominaciones. El sujeto 
puede entonces completar agrupando los cuatro tipos indicados bajo las palabras sin 
sentido. Así el uso de los conceptos tiene un definido valor funcional para la realización 
requerida por esta prueba. A partir de la naturaleza de los grupos que construye y de los 
procedimientos que utiliza puede inferirse si realmente se ha manejado con el 
pensamiento conceptual para tratar de resolver el problema, ya que casi cada paso de 
este razonamiento refleja esta manipulación de las figuras. El primer abordaje del 
problema, el manejo del ejemplo, la respuesta a la corrección, el descubrimiento de la 
solucion: todas estas etapas de la experiencia suministran datos que pueden servir como 
indicadores del nivel de pensamiento del sujeto. 
